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Izvleček:  
Namen magistrskega dela je ugotoviti, ali se biblioterapija pojavlja v slovenskem 
knjigotrštvu oziroma knjigarnah – seznanjenost z biblioterapijo, izvajanje biblioterapije 
oziroma vključevanje njenih elementov v literarna srečanja in opredelitev potrebe 
uporabnikov po tovrstnih srečanjih. V raziskavo je bilo zajetih 18 slovenskih knjigarn 
različnih velikosti, uporabljena je bila kvantitativna metoda, in sicer spletni anketni 
vprašalnik. Rezultati so pokazali, da so zaposleni v slovenskih knjigarnah seznanjeni z 
biblioterapijo. Izvajanje biblioterapije oziroma literarnih srečanj z elementi biblioterapije se 
izvaja v približno tretjini anketiranih knjigarn. Srečanja potekajo po ustaljenem načinu 
literarnih srečanj; organizatorji cilje predhodno delno oziroma natančno prilagodijo. 
Literarna srečanja z elementi biblioterapije vodijo skupine (dveh ali več) zaposlenih, 
voditeljev in strokovnjakov za področje. Udeležencem želijo skozi pogovor in obravnavanje 
prebranega približati tematiko, identifikacijo ter jim nuditi pomoč, razumevanje in 
motivacijo za prihodnost. Elementi biblioterapije se na literarnih srečanjih pojavljajo, 
vendar okrnjeno oziroma prilagojeno knjigarniškemu okolju. Zaposleni v knjigarnah 
zaznavajo željo uporabnikov po tovrstnih srečanjih oziroma pogovoru, vendar je ta redko 
izražena. Zaposleni v knjigarnah menijo, da uporabnikom poleg knjig, ki obravnavajo težje 
življenjske teme, pomagajo tudi literarna srečanja z elementi biblioterapije; izpostavljena 
je učinkovitost kombinacije obojega. 
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The purpose of this master's thesis is to determine whether bibliotherapy appears in the 
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bibliotherapy or the inclusion of its elements in literary meetings and defining the need of 
users for such meetings. The survey included 18 Slovenian bookstores of various sizes, and 
a quantitative method was used, namely an online survey questionnaire. The results 
showed that employees in Slovenian bookstores are familiar with bibliotherapy. The 
implementation of bibliotherapy or literary meetings with elements of bibliotherapy is 
carried out in about a third of the surveyed bookstores. The meetings are held according 
to the established method of literary meetings; the goals are previously partially or 
precisely adjusted by the organizers. Literary meetings with elements of bibliotherapy are 
led by groups - (two or more) employees, leaders and experts in the field. Through 
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Ljudje smo v današnjem svetu izpostavljeni visokim pričakovanjem družbe in s tem 
posrednemu pritisku oziroma visokim normam okolja. Navidezne norme se lahko nanašajo 
na različna področja – na telesni videz, status v družbi, kariero, dosežke ter še na mnoga 
druga. Posamezniki se lahko spopadajo tudi z notranjimi stiskami, ki se navezujejo na 
kakšno drugo tabuizirano temo – npr. bolezen ali izgubo bližnjega – ali pa preprosto 
podležejo vsakdanjemu stresu in anksioznosti.  
Vsak izmed nas se kdaj v življenju znajde na točki, kjer se bori bodisi z enim izmed zgoraj 
navedenih položajev bodisi se spoprijema s kakšno drugo težko življenjsko situacijo. Želimo 
si, da bi obvladali tovrstne situacije, razmišljamo, kako bi jih izboljšali, še več – kako bi 
»zrasli«, da bi v prihodnje preprečili oziroma ublažili težave. Veliko se lahko naredi z 
branjem, usmerjanjem svojih misli in razmišljanja ter s tem, da imamo začrtane poti do 
želenega cilja oziroma da se zavedamo potrebnih sprememb svojega lastnega vedenja in 
posledično počutja. 
Biblioterapija je tehnika, ki lahko ljudem pri tovrstnih stiskah (ali preventivno) pomaga 
oziroma jih pripelje do želenih pozitivnih sprememb. Biblioterapija ljudem, ki se je 
poslužujejo, nudi občutek varnosti, zatočišče, v katerem je moč najti tudi dejansko rešitev 
za svoje probleme, oziroma pozitivno učinkuje na osebno rast. Biblioterapija se izvaja skozi 
proces branja ter vodenega pogovora, ki mu sledi. Skozi pogovor o prebranem lahko 
udeleženci najdejo določene elemente, življenjske vzorce, s katerimi se identificirajo, 
pomaga jim aktivno prebroditi čustvena neravnotežja, osebne in družbene konflikte ter še 
mnogo drugega. S pomočjo biblioterapije oziroma preko njenega procesa udeleženci 
pridejo do določenih spoznanj o lastni situaciji in življenju, pomaga pa jim tudi do 
uresničitve določenega cilja. 
Biblioterapija se lahko izvaja individualno ali skupinsko. Poleg knjižnic so za njeno izvajanje 
primerne tudi knjigarne. Organizirane skupinske biblioterapije oziroma literarna srečanja z 
elementi biblioterapije so lahko v veliko pomoč posameznikom oziroma udeležencem, in 
sicer da jim lahko predstavljajo zgolj neko vrsto sprostitve, nudijo določeno oporo, jih 
motivirajo za napredek, spodbudijo misli, pa vse do tega, da jim pomagajo razumeti in 
razrešiti raznovrstne težave, omogočajo osebne spremembe in rast ter doseganje ciljev. 
Začetek magistrskega dela temelji na študiju gradiva. Spoznamo se z biblioterapijo, 
natančneje z njenimi opredelitvami, izvorom in razvojem ter vrstami. Poleg tega smo 
zaobjeli tudi značilnosti, namene in cilje biblioterapije. Zanimalo nas je izvajanje 
biblioterapije – kdo lahko vodi biblioterapijo, komu je namenjena, kakšni so njeni učinki, 
dotaknila sem se tudi možnosti samobiblioterapije. V nadaljevanju je skozi študijo gradiva 
predstavljena biblioterapija v okolju knjigarn; gre za poskus umestitve biblioterapije v 
navedeno okolje.  
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Biblioterapija pomeni uporabo branja in pogovorov o prebranem v terapevtske namene s 
ciljem pomagati udeležencem s težavami, čustvenimi neravnotežji in razvojem. Na podlagi 
literature sklepamo, da bomo prišli do odgovorov, da se biblioterapija v slovenskih 
knjigarnah ne izvaja pogosto, saj je kot taka preveč kompleksna za tovrstno okolje, lahko 
pa jo je zaznati preko izvajanja literarnih srečanj, ki vključujejo posamezne elemente 
biblioterapije. Predvidevamo tudi, da se biblioterapija oziroma literarna srečanja z elementi 
biblioterapije v slovenskih knjigarnah pojavljajo v manjšem številu. 
V drugem, empiričnem delu magistrskega dela je predstavljana raziskava o izvajanju 
biblioterapije v izbranih slovenskih knjigarnah. Raziskava je bila izvedena z anketnim 
zbiranjem podatkov, s čimer smo pridobili mnenja glede izvajanja biblioterapije v 
slovenskem knjigotrštvu. Ključni vprašanji, ki povezujeta celotno magistrsko delo, sta 
naslednji: ali se izvajanje biblioterapije oziroma literarnih srečanj z elementi biblioterapije 
pojavlja v slovenskih knjigarnah ter na kakšen način so tovrstna srečanja izvedena. 
V nadaljevanju želimo najti odgovore še na naslednja vprašanja: 
− Ali se izvajanje biblioterapije pojavlja večinoma v večjih/manjših knjigarnah ter ali 
velikost knjigarne vpliva na izvajanje biblioterapije oziroma literarnih srečanj z 
elementi biblioterapije? 
− Kakšno je splošno razumevanje biblioterapije in v kolikšni meri so z njo zaposleni v 
knjigarnah? 
− Na kakšen način knjigarne izvajajo biblioterapevtska srečanja? 
− Kakšna je organizacija biblioterapevtskih srečanj? 
− Kdo izvaja biblioterapijo? Se izraža potreba po biblioterapevtih? 
− Kakšne so skupine udeležencev; ali izražajo potrebo po tovrstnih srečanjih? 
− Ali knjigarne svojim uporabnikom nudijo tudi kotiček s knjigami, ki obravnavajo 
življenjske probleme in tabuizirane teme, ter koliko je ta obiskan? 
Ključna nit magistrskega dela je tako odgovor na vprašanje, kako je biblioterapija umeščena 
v okolje slovenskega knjigotrštva, poleg tega bomo vzporedno pridobili tudi splošno sliko o 
razumevanju biblioterapije v okolju knjigarn, izvajanju te ter mnenje o potrebi in možnosti 
umestitve biblioterapije v tovrstno okolje. 
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2.1 Opredelitve pojma biblioterapija  
Zavedanje močnega pomena knjig in rabe literature kot pomoči pri zdravljenju izvira že iz 
časov starih Grkov. Sam têrmin biblioterapija je pravzaprav sestavljenka dveh grških besed, 
in sicer biblion, ki pomeni knjiga, ter therapein, ki pomeni zdraviti. Iz tega je razviden 
površinski pomen same besede biblioterapija, ki jo lahko opredelimo kot uporabo knjig za 
pomoč ljudem pri reševanju problemov. Biblioterapija pa vendarle tako v antičnih časih kot 
tudi naprej do 20. stoletja še ni bila razumljena, kot je dandanes (Reščič Rihar in Urbanija, 
1999). Predlogov za têrmin, ki bi zajel želeno »pomoč s knjigami«, je bilo veliko. Razlage 
têrmina biblioterapija se je lotilo mnogo avtorjev, zatorej obstaja kar nekaj opredelitev, 
prek katerih je razviden razvoj razumevanja biblioterapije. Nekateri avtorji predstavijo 
splošne in enostavne opredelitve, drugi bolj podrobne in zapletene. 
Sam têrmin biblioterapija se je prvič pojavil leta 1916 v članku revije Atlantic Monthly, s 
podpisom avtorja Samuela McChorda Crothersa. Slednji je termin uporabil za 
predpisovanje knjig pacientom, ki bi jim pomagale pri razumevanju lastnih težav. Tovrstno 
uporabo knjig je tako umestil k zdravljenju bolezni živčnega sistema ter s tem 
bibliopterapijo zadržal v kliničnem okolju. Prva opredelitev samega têrmina pa je pripisana 
Dorlandovi Ilustrirani zdravstveni enciklopediji iz leta 1941. V njej je biblioterapijo uokviril 
oziroma opredelil kot »uporabo knjig in branja teh knjig za zdravljenje nevrotičnih obolenj«, 
kar jo prav tako umešča v klinično uporabo (Pehrsson in Mcmillen, 2005).  
To opredelitev nekoliko osvobodi zgolj namena zdravljenja nevrotičnih obolenj Websterjev 
slovar iz leta 1961, kjer se nahaja najbolj znana opredelitev biblioterapije v 20. stoletju. Ta 
biblioterapijo zastavi nekoliko širše in jo razlaga kot uporabo izbranih knjig in knjižnega 
gradiva kot terapevtskih pripomočkov v medicini in psihoterapiji, pa tudi kot reševanje 
osebnih problemov z vodenim branjem (Webster's Third New International Dictionary, 
1961, v Clarke, 1988). Skozi to opredelitev je že nekoliko razvidna potreba po ločitvi 
biblioterapije kot znanosti ter biblioterapije kot prakse oziroma še več – potreba po 
osredotočanju na sam dinamičen proces biblioterapije ter zmožnost njenega delovanja na 
več področjih in ne zgolj osredotočanje na okolje, v katerem se lahko uporablja (Reščič Rihar 
in Urbanija, 1999). 
Njene raznolike uporabnosti se v delu Lexikon der Psychologie nekoliko dotakne že Herder 
Verlag (1972, v Reščič Rihar in Urbanija, 1999), ki navaja, da se knjige oziroma biblioterapijo 
lahko vključuje v raznovrstne oblike terapij, da bi se pacientu pomagalo pri razumevanju 
terapevtskega procesa in da bi razširili njegovo znanje ter spodbudili razmišljanje in da bi 
mu omogočili boljši stik z realnostjo težave in nudili ustrezno pomoč. Torej, na kakršen koli 
način, ki pacienta pripelje do rehabilitacije, ki je potrebna. 
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Reščič Rihar in Urbanija (1999) v svojem priročniku Biblioterapija navajata, da têrmin 
biblioterapija skozi svoj razvoj ni bil deležen hitrega odobravanja, saj se je mnogim zdel 
preširok in mogoče nekoliko neprimeren za določene uporabe. Sama sta tako na podlagi 
vseh preteklih opredelitev têrmin oluščila oziroma mu dodala drugo potrebno širino ter ga 
razložila z naslednjimi besedami: »Biblioterapija je program dejavnosti, ki temeljijo na 
interaktivnih procesih med mediji in ljudmi. Mediji pomenijo knjižno in neknjižno gradivo, 
ki ga ljudje, vključeni v te procese, uporabljajo s pomočjo posrednika« (Reščič Rihar in 
Urbanija, 1999, str. 11). Biblioterapija je tako po njuni opredelitvi interaktiven proces med 
ljudmi ter knjižnim ali neknjižnim gradivom, ki ga ljudje pridobijo ter uporabljajo s pomočjo 
biblioterapevta. S to opredelitvijo nam avtorja podata možnost izvajanja biblioterapije tudi 
v drugih javnih inštitucijah pod vodstvom strokovnjakov tega področja, ki znajo bralcem 
podati primerno literaturo. 
Da je biblioterapija interaktiven proces, navajata tudi Hynes in Hynes-Berry (1986), avtorici 
dela Bibliotherapy. Biblioterapijo opredeljujeta kot interaktiven proces med terapevtom in 
udeležencem oziroma skupino udeležencev, ki potrebujejo klinično ali razvojno pomoč. 
Proces poteka kot načrtovan, voden pogovor, pri katerem terapevt uporablja določeno 
literaturo bodisi v obliki knjige bodisi v obliki drugih medijev. Namen biblioterapije je skozi 
ta vodeni pogovor udeležence pripeljati do integracije čustev in odzivov na dotično delo. 
Takšen proces avtorici navajata za klinično in razvojno biblioterapijo. Rezultati učinkovite 
biblioterapije naj bi se kazali kot izboljšana samopodoba ter asimilacija primernih 
psiholoških ali socialnih vrednot in vključevanje teh v značaj oziroma vedenje udeleženca. 
Moč biblioterapije je torej apliciranje literature oziroma njenih vsebin na mišljenje 
udeleženca, kar ga spodbuja ter dela močnejšega. 
Kot interaktiven proces je biblioterapija opredeljena tudi v novejših opredelitvah. Špoljar 
(2005) jo opisuje kot kognitivni vedenjski program, katerega cilj je določitev in opredelitev 
težave, zmanjšanje te ter s tem omogočanje posamezniku, da se z njo dokončno sooči. Gre 
torej za biblioterapijo podporne narave, za uporabo literature kot pomoči pri razumevanju 
lastnih težav in posledično pri iskanju rešitev. Da je biblioterapija dinamično interaktiven 
proces, navaja tudi Zajc (2010). V procesu biblioterapije se s pomočjo literature med 
bralcem in delom samim zgradi poseben odnos, ki spodbuja osebno rast ter pripelje do 
končnega cilja – razrešitve določene težave. Avtor nadaljuje, da ima biblioterapija s 
pomočjo literature funkcijo terapevtskega sredstva, saj udeležencem pomaga, da se soočijo 
s svojimi težavami. Kot piše Zabukovec (2011), je zelo pomembno tudi to, da uspe 
udeleženec med biblioterapijo postati del čustvenega in intelektualnega procesa v zgodbi, 
saj prav to predstavlja uspešno reakcijo na prebrano besedilo oziroma interaktiven proces 
biblioterapije. 
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2.2 Sinonimi pojma biblioterapija 
Biblioterapijo je moč opredeliti oziroma nekatere njene elemente zajeti tudi z drugimi, 
sorodnimi pojmi. 
Špoljar (2003, str. 48) navaja naslednje pojme: 
− »svetovanje bralcem (reader's advisory); 
− vodeno branje (reading guidance); 
− usmerjeno branje (directed reading); 
− bralni nasveti (reading counseling); 
− terapija s poezijo (poetry therapy).« 
Zgoraj nanizani sinonimi têrmina biblioterapija nakazujejo, da lahko avtor kot obliko 
biblioterapije smatra tudi že sam postopek priporočanja knjige in svetovanja uporabniku 
(Jelen, 2013). Špoljar navaja, da gre pri navedenih pojmih za umeščanje biblioterapije v 
okolje knjižnice oziroma knjižnične dejavnosti. Pojem »svetovanje« je pri pojmu 
»svetovanje bralcu« opredeljen kot širši od zgolj terapije, saj od bibliotekarja oziroma 
svetovalca zahteva še veliko drugih kvalitet; usposobljen mora biti za delo z ljudmi ter 
prepoznavanje njihovih potreb in tudi literarnega gradiva. »Vodeno branje« in »usmerjeno 
branje« avtor združuje, saj oba bolj poudarjata dinamiko branja kot pa njegov namen. Ciljev 
tovrstnega branja ni moč neposredno zaznati, lahko si jih le predstavljamo. Vendar že vsako 
vodenje oziroma usmerjanje bralca, kot je npr. izbor knjige za uporabnika, nakazuje na 
aktivno sodelovanje bibliotekarja ter doseganje določenih ciljev, enako lahko 
predpostavimo za têrmin »bralni nasveti«. Zadnji nanizan sinonim »terapija s poezijo« je 
pravzaprav edini, ki ga lahko neposredno povežemo z biblioterapijo, in sicer gre za terapijo 
s pomočjo točno določene zvrsti literature (Špoljar, 2003). 
S pojmom biblioterapija se velikokrat povezuje tudi bibliopreventiva. 
Navedeni sinonim oziroma drugačno poimenovanje za biblioterapijo zagovarja avtorica 
Burkeljca (2010), umešča pa ga v šolsko okolje. Bibliopreventivo namesto biblioterapije 
utemeljuje na podlagi njene vloge v šoli, in sicer avtorica navaja, da ima literatura poleg 
književno-didaktične tudi preventivno oziroma svetovalno vlogo (s pomočjo učitelja, 
knjižničarja ali drugega strokovnega delavca). Svojo zamenjavo têrmina naprej razlaga na 
podlagi tega, da se v tem primeru ne izvaja terapije, ampak se dela z zdravimi udeleženci. 
Bibliopreventivo opredeli kot načrtovane in vodene pogovore z udeleženci s pomočjo 
ustreznega literarnega dela. Proces naj bi v udeležencih vzbudil sočutje in empatijo v 
najširšem pomenu besede, npr. sprejemanje drugačnosti, ozaveščanje o problemih, skrb za 
druge itd. Prav tako naj bi jim razvijal komunikacijske spretnosti, kot so poslušanje, 
izmenjavanje mnenj in debatiranje ter sama odprtost komunikacije. 
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V znanstvenem prispevku Bibliosvetovanje (biblioterapija) v šoli avtorjev Zabukovec idr. 
(2007) srečamo poleg zgoraj navedenih pojmov še naslednje, ki se v nekaterih točkah 
približujejo têrminu biblioterapija: bralna terapija, bibliodiagnostika, biblioprofilaksa in 
bibliosvetovanje. 
2.2.1 Bibliosvetovanje 
Bibliosvetovanje je sinonim, ki odločno spodriva »biblioterapijo« ter razlaga njeno 
neprimernost za določena okolja. Zabukovec idr. (2007) izpostavijo problematiko samega 
termina biblioterapija. Slednja namreč ne »zdravi«, navajajo avtorji, temveč razlaga, 
pojasnjuje in razširja obzorja. Skozi proces biblioterapije udeleženec tako ne bo ozdravljen, 
mu pa biblioterapija podaja boljše razumevanje lastnega notranjega dogajanja in 
spoprijemanja s svojimi težavami. Zabukovec (2017) natančneje zapiše, da gre za 
nedirektivno svetovalno metodo, ki vpliva na bralčev kognitivni, čustveni ter socialni vidik 
delovanja. Biblioterapija tako na podlagi svetovanja udeležence usmerja v razmišljanje o 
njihovih odnosih do sebe in okolja.  
Beseda »terapija« v zloženki biblioterapija pelje naše misli in asociacije glede uokvirjanja 
têrmina nekoliko v napačno smer. Terminološko in tudi pomensko izraz biblioterapija ni 
povsem primeren, saj – kot je že zgoraj navedeno in kot avtorji (ponovno) poudarjajo – 
biblioterapija ne zdravi, temveč pojasnjuje. Terapija pravzaprav sploh ni eden izmed 
namenov oziroma ciljev biblioterapije. Slednja se namreč osredotoča na samo 
razsvetljevanje, razumevanje ter razvoj in tako gre za nedirektivno metodo primarnega 
preventivnega delovanja. Središče niso dejanski problemi, ampak razvoj. Njeno 
»poseganje« v posameznika oziroma udeleženca, ki je deležen biblioterapije, se nanaša na 
zdrav del osebnosti. Kot nadomestilo obstoječemu têrminu ponudijo têrmin 
»bibliosvetovanje«, ki že sam po sebi zajema samo bistvo pristopa – svetovanje (Zabukovec 
idr., 2007). Zabukovec (2017) zamenjavo oziroma nadomestitev têrmina utemelji tudi na 
podlagi vzporedne primerjave uporabe biblioterapije (kot têrmina ter tudi kot procesa) v 
različnih okoljih. Navaja, da je iz termina biblioterapija moč razbrati, da tvorita branje in 
pogovor o vsebini terapevtski proces, kar pa, nadaljuje, ni primerno, saj potemtakem 
biblioterapija v nekliničnih ustanovah, kot so npr. šole in knjižnice, ni možna, saj v tem 
primeru ne gre za terapijo. Têrmin biblioterapija je za tovrstna okolja preširok in 
neprimeren. 
Zabukovec idr. (2007) navajajo, da je bibliosvetovanje »... metoda uporabe literature in/ali 
kreativnega pisanja za doseganje kvalitativnih sprememb na čustvenem, vedenjskem, 
kognitivnem in/ali socialnem področju življenja« (Zabukovec idr., 2007, str. 67). Kakšne so 
pravzaprav včasih nejasne meje med svetovanjem in terapijo ter zakaj je posledično 
primernejši têrmin bibliosvetovanje kot biblioterapija, avtorji razlagajo tudi po avtorici 
Rubin (1995, v Zabukovec idr., 2007). Svetovanje je za razliko od terapije z vidika odnosa 
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bolj demokratično ter manj hierarhično, prav tako se ne vzpostavi odnos terapevta kot 
nadrejenega ter uporabnika kot podrejenega v procesu. Svetovanje za razliko od terapije 
poteka z zdravim posameznikom, proces poteka krajše obdobje ter se osredotoča na 
»tukaj« in »zdaj«, brez poseganja v preteklost. Avtorji Zabukovec idr. (2007) označijo 
svetovanje tudi kot sam odnos med svetovalcem in svetovancem oziroma udeležencem 
bibliosvetovanja. Svetovalec vodi in nakazuje možne odgovore, rešitve za vprašanja ter 
dileme, med katerimi svetovanec nato izbira in išče najprimernejše. Svetovanec sam izbere 
končno rešitev, za njo stoji ter zanjo sprejme odgovornost. Gre za proces svetovanja, ki je 
semantično nedirektiven. 
Zabukovec (2017) zgoraj navedeno utemelji z izvajanjem biblioterapije v knjižnicah. 
Knjižničarji, ki vodijo biblioterapije, niso usposobljeni za delo z duševno bolnimi osebami. V 
njihovem primeru gre za vodenje pogovora o prebranem z duševno zdravimi osebami. Na 
podlagi tega je spet razvidno, zakaj têrmin biblioterapija ni primeren, prav tako je spet 
utemeljeno, zakaj bi bilo bolje uporabljati têrmin bibliosvetovanje.  
To zamenjavo têrmina bomo utemeljili tudi na podlagi neprimernosti têrmina biblioterapija 
v okolju knjigarn1. 
2.3 Izvor in razvoj biblioterapije 
Izvor biblioterapije lahko povezujemo že z začetkom samega branja. Bralci že od nekdaj 
posegamo po knjigah iz razlogov, kot so trenutni umik iz realnosti, iskanje pojasnil za svoja 
vprašanja ter težave, ali zgolj zaradi dobrega, sproščujočega občutka. Vendar ker zgoraj 
navedeno ne opredeljuje celotnega pomena biblioterapije, ampak gre le za njene določene 
elemente, se za začetek biblioterapije smatra njeno prvo institucionalno uporabo oziroma 
prvo uporabo knjige v povezavi z bralcem v psihiatričnem okolju, čeprav so njeni zametki 
zaznani že veliko prej (Furlan, 2005). 
Zdravilni pomen knjig sega relativno daleč nazaj – v čas starih Grkov. Prav oni so svoje 
knjižnice imenovali »zdravilišča za duše«, kar velja kot začetni temelj biblioterapije. 
Pomena knjig za duševno zdravje oziroma kot orodja za zbujanje zdravilnih čustev se je 
zavedal tudi Aristotel. Preko glasnega branja je želel iz svojih učencev zvabiti čustveno 
reakcijo oziroma jih pripraviti do ozaveščanja lastnih čustev. Prav tako so tudi Rimljani 
menili, da branje pozitivno vpliva na duševno zdravje. S tovrstnim branjem so mislili 
predvsem na branje Biblije ter jo celo povezovali s terapijo, čeprav se têrmin nikjer ne 
pojavlja vidno. Prvo omenjeno branje knjig v smislu terapije izvira iz srednjega veka, ko je 
šlo za branje Korana kot del zdravljenja v bolnišnici (Myracle, 1995; Reščič Rihar in Urbanija, 
1999).  
 
1 Več v poglavju 3 
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V osemnajstem stoletju se je začela moč knjig in branja v duševne oziroma terapevtske 
namene še nekoliko bolj izražati. Leta 1787 izide izpod rok Fridericha Starka delo z naslovom 
Dnevni priročnik o dobrih in slabih časih, namenjen pomoči in spodbude potrebnim, 
razžaloščenim, bolnim, umirajočim, nemirnim … V drugi polovici osemnajstega in v začetku 
devetnajstega stoletja prejšnjega stoletja, ko so začeli strokovnjaki stremeti k posodobitvi 
zdravljenja duševnih bolnikov, se je začelo uveljavljati priporočanje branja duševno bolnim 
ljudem. Do svojega razcveta je biblioterapija prišla med prvo svetovno vojno. Da bi vojakom 
pomagali in celili njihove psihične rane, ki so bile posledica vojna, so v vojnih bolnišnicah 
gradili knjižnice (Myracle, 1995; Reščič Rihar in Urbanija, 1999).  
Biblioterapija je znanstveni razvoj najprej doživljala v tridesetih letih dvajsetega stoletja. 
Izšlo je mnogo člankov na temo biblioterapije in njihovo število se je stalno večalo. 
Zanimanje za biblioterapijo in njen razvoj je bilo zelo interdisciplinarno; članki na temo 
biblioterapije so izhajali na različnih področjih. Biblioterapijo je bilo moč najti v revijah s 
področja zdravstvene nege, delovne terapije, vzgoje in izobraževanja ter psihiatrije (Cronje, 
1993).  
Zanimanje za biblioterapijo se je nenehno nadaljevalo tudi naprej – v osemdesetih in 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja. V devetdesetih letih se je biblioterapijo še vedno 
obravnavalo kot interaktivni proces, uveljavil pa se je kognitivno-vedenjski pristop branja. 
Postopek terapije se je dojemal kot terapevtov nasvet udeležencu, kaj naj ta doma bere, 
njuno srečanje, ki je pravzaprav šele začetek terapije, pa je sledilo, ko je udeleženec že 
opravil naloge, ki so mu bile predpisane (Reščič Rihar in Urbanija, 1999).  
Potek biblioterapije2 se je do danes zelo razvil, prav tako se je spremenilo oziroma razvilo 
tudi pojmovanje same biblioterapije. Kljub močni interdisciplinarnosti biblioterapije pa je 
obveljalo, da njene temelje umeščamo v knjižničarstvo in psihologijo ter da je treba njene 
začetke iskati prav tam. Špoljar (2005) razloži, da lahko s primerjavo obeh strok vidimo, da 
je biblioterapija pravzaprav njun presek. Biblioterapija je tako sestava obeh strok oziroma 
njunega dinamičnega povezovanja, pri katerem je poudarek lahko na eni ali drugi stroki.  
2.3.1 Izvor biblioterapije v knjižničarstvu 
Izvor biblioterapije v knjižničarstvu je povezan s samim razvojem knjižničarstva. Preskok se 
je zgodil, ko knjižnice niso bile več zaprte za javnost ter se je začelo uveljavljati svetovanje 
knjižničarjev uporabnikom (Jelen, 2013). Referenčna dejavnost se je v knjižnicah pojavila v 
devetnajstem stoletju. Omogočen je bil dostop do knjižnih polic, izvajalo se je kroženje 
knjig, nudena je bila celodnevna informacijska služba, ki je delovala kot pomoč bralcem. 
Referenčno delo v knjižnicah se je vedno bolj uveljavljalo kot usmerjanje in pomoč bralcem. 
 
2 Več o poteku biblioterapije v poglavju 2.7 
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Ker je bila potreba po tem realna, so imele do leta 1900 vse javne knjižnice organizirano 
referenčno službo (Reščič Rihar in Urbanija, 1999).  
Prav to svetovanje knjižničarja bralcu pa je v dvajsetih in tridesetih letih (ZDA) prejšnjega 
stoletja postalo osrednja dejavnost knjižničarskega dela. Svetovanje bralcem je postal tudi 
neizključljiv element pri izobraževanju odraslih ter pri delu s skupinami (Špoljar, 2003).  
Razvoj biblioterapije v knjižničarstvu se povezuje tudi s prvo obliko izvajanja biblioterapije, 
ki sega v leto 1930. Knjižničarji so sestavljali sezname knjig, za katere so menili, da lahko 
posameznikom pomagajo pri izboljšanju vedenjskih problemov, uravnavanju čustev, misli 
(Pardeck, 1997). Dela, ki so se znašla na takšnem priporočilnem seznamu, so bila 
terapevtsko označena ter v pomoč svetovalcem, ki so delali s posamezniki, potrebnimi 
pomoči. Skozi branje priporočenih knjig so posamezniki prišli do »zunanjega« vpogleda v 
svoje težave, se z vedenjem protagonista oziroma s protagonistom samim identificirali ter 
doživeli katarzo (Gladding in Gladding, 1991, v Abdullah, 2002). Že v teh časih so verjeli, da 
tovrstno delovanje posameznika pripelje do sprostitve in izražanja čustev ter novih moči za 
spopadanje s težavami in za iskanje rešitev (Špoljar, 2003). 
Biblioterapija je tako lahko del knjižničnih storitev, tesno je povezana z usmerjenim 
branjem, zelo blizu pa je tudi sami referenčni dejavnosti. Skupen cilj teh treh elementov je 
namreč zadovoljevanje potreb uporabnikov v smislu pridobivanja informacij ter svetovanja 
in usmerjanja. Od referenčne dejavnosti in usmerjenega branja pa se biblioterapija razlikuje 
oziroma ju nadgrajuje s svojo dolgoročnostjo in terapevtsko usmeritvijo. Lahko bi rekli, da 
gre pravzaprav za delovanje oziroma proces, ki sega čez kratkoročnost ter objektivnost, s 
katero se navadno srečujemo v vsakodnevnem delovanju knjižnic, oziroma da gre za 
dolgoročno strategijo delovanja knjižnice na področju terapije (Rubin, 1995, v Reščič Rihar 
in Urbanija, 1999). 
2.3.2 Izvor biblioterapije v psihologiji 
Drugi razvoj biblioterapije, ki izvira v psihologiji, je tesno povezan z razvojem skupinske 
terapije. Tovrstno obliko terapij je moč zaslediti že v grških dramah, prav tako jih srečamo 
pri srednjeveških igrah ter verskih srečanjih. Prva skupinska terapija spada v leto 1905, ko 
jo je v Bostonu s tuberkuloznimi bolniki začel izvajati dr. Joseph Splatt (Reščič Rihar in 
Urbanija, 1999). 
Uporaba biblioterapije v psihoterapiji je teoretično osnovo črpala iz spoznanj psihologije. 
Psihologija je kot teoretična podstat pogojena s socialno-zgodovinskimi dejavniki, 
biblioterapija, ki izhaja iz psihologije tako črpa predvsem iz psihoanalitičnega in 
humanističnega koncepta psihologije (Hynes in Hynes-Barry, 1986; Mazza, 2003; Rubin, 
1995, v Furlan, 2005). 
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Psihološki temelj aplikativne biblioterapije je postavil S. Crothes (1950, v Reščič Rihar in 
Urbanija, 1999), ki je predstavil teorijo o dinamiki estetske izkušnje. Na področju apliciranja 
literature v terapevtsko paradigmo Reščič Rihar in Urbanija (1999) in Mazza (2003) 
omenjajo še nekaj pomembnih avtorjev. Izpostavljajo Freuda, ki z literaturo oziroma 
natančneje poezijo povezuje instinktivne želje in konflikte, ter Junga, ki je v poeziji videl 
metaforičnost, skozi katero iščemo pomene in pridemo do določenega razumevanja. 
Omeniti je treba tudi Adlerja (1954, v Mazza, 2003), ki poudarja, da je verbalno-simbolična 
reakcija posameznika na prebrano ena najpomembnejših, saj se preko nje lahko razbere 
interese, potrebe in čustva, pomaga nam tudi pri razvijanju medsebojnih odnosov ter 
razumevanju sebe v okviru družbe.  
Biblioterapija črpa tudi iz eksistencializma in fenomenologije, ker meni, da literatura nudi 
pomoč pri reševanju težav. Prebrane teme poskušajo prek pogovorov prenesti v realnost, 
v mišljenje in vedenje posameznika, s tem pa se gradi samospoznavanje, ki je povod za 
učinkovite spremembe (Mazza, 2003). Musek (1999) poudarja, da je pomembno, da 
posameznik pride do določene stopnje spoznanja in zavedanja, do miru, svobode in hkrati 
zavedanja lastne odgovornosti. Do tega pridemo prek osmišljanja svojega življenja, idealov 
in vrednot – ustvarjalnih in tudi doživljajskih. Ustvarjanje, branje in doživljanje nas torej 
osmišlja ter nas vodi do samospoznavanja, samozavedanja in razumevanja odnosov z 
okolico. 
Na razvoj biblioterapije je vplival tudi Jacob Moreno, ki je začel leta 1931 uporabljati izraz 
skupinska terapija3 (Reščič Rihar in Urbanija, 1999). Z metodo skupinske terapije – 
psihodramo – je vpeljal umetnost v psihoterapevtske vode (Mazza, 2003). Prek določenih 
dramskih tehnik pridemo do uspešnih podatkov za analiziranje osebnosti, medsebojnih 
odnosov, čustvenih nagnjenj in konfliktov. Tovrstne osnovne metode, prek katerih 
udeleženec podoživlja svoje življenjske izkušnje, so igranje vlog, identifikacija na osnovi igre 
ter katarza (Moreno, 2000, v Furlan, 2005). 
2.4 Vrste biblioterapije 
Biblioterapijo se glede na obliko izvajanja, okolje, v katerem poteka, izvajalce, varovance, 
terapevte, tehniko itd. lahko deli na več vrst oziroma oblik. Avtorici Hynes in Hynes-Berry 
(1986) biblioterapijo tako najprej glede na vse elemente razdelita na bralno biblioterapijo 
ter interaktivno biblioterapijo. 
Za temelj oziroma središče bralne terapije postavljata literaturo samo, iz te pa izvira proces 
zdravljenja. Glavni poudarek bralne biblioterapije je torej določena knjiga, ki prevzame 
vlogo »terapevta«: zgrajen je odnos zgolj med bralcem ter knjigo. 
 
3 Več o skupinski terapiji v podpoglavju 2.8.1 
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Večjo pozornost Hynes in Hynes-Berry (1986) posvetita interaktivni biblioterapiji. Njeno 
veličino oziroma prednost vidita v pogovoru, ki se izvaja po prebrani literaturi. Proces 
sprememb ter rasti tako ni skoncentriran zgolj na samo branje, ampak na voden pogovor 
glede na prebrano. Pomembna terapevtska vrednost se izraža prav skozi pogovor o 
posameznikovih čustvih ter odzivih na literaturo. 
Avtorici Hynes in Hynes-Berry (1986) interaktivno biblioterapijo naprej razdelita na klinično 
biblioterapijo ter razvojno biblioterapijo, ta delitev sovpada tudi z delitvijo biblioterapije po 
Reščič Rihar in Urbaniji (1999), ki dodata še institucionalno biblioterapijo. 
                      
Slika 1: Delitev biblioterapije, prirejeno po Hynes in Hynes-Berry, 1986 
 
                                 
Slika 2: Delitev biblioterapije, prirejeno po Reščič Rihar in Urbanija, 1999 
2.4.1 Klinična biblioterapija 
Po avtoricah Hynes in Hynes-Berry (1986) je klinična biblioterapija običajno del različnih 
terapij v specifičnih programih obravnave. Literatura je uporabljena kot sredstvo v procesu 
zdravljenja, s katerim upravlja terapevt, ki je izurjen v uporabi psihoterapevtskih metod. 
Varovanci oziroma posamezniki, deležni klinične biblioterapije, so navadno osebe s 
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terapijo sodijo tudi odvisniki od različnih substanc. Reščič Rihar in Urbanija (1999) kot 
uporabnike tovrstne biblioterapije prav tako navedeta osebe s čustvenimi ter vedenjskimi 
motnjami. Naprej navajata, da klinična biblioterapija poteka v določeni instituciji ali izven 
nje, in sicer v okviru kakšne skupnosti. Sodelovanje udeleženca biblioterapije je tako lahko 
zahtevano ali prostovoljno.  
Preglednica 1: Značilnosti klinične biblioterapije, prirejeno po Reščič Rihar in Urbanija, 
1999 
Oblika dela: skupinska – aktivna prostovoljna ali neprostovoljna 
Varovanci: osebe s čustvenimi ali vedenjskimi težavami 
Izvajalec: družbena skupnost ali posameznik 
Terapevt: zdravnik, socialni delavec, knjižničar in/ali pedagog 
Uporabljeno gradivo: literarna dela (leposlovje) 
Tehnika: pogovor o gradivih s poudarkom na varovančevih odzivanjih 
Okolje: ustanova, zasebna praksa ali lokalna skupnost 
Cilj: poglobitev vase in/ali sprememba vedenja 
2.4.2 Razvojna biblioterapija 
Razvojno biblioterapijo Hynes in Hynes-Berry (1986) opredelita kot terapijo, namenjeno 
različnim ljudem – za pomoč pri njihovem razvoju. Tovrstna terapija se osredotoča 
predvsem na izboljšanje razumevanja samega sebe, soočanje z lastnimi občutki ter 
izboljšavo samozavesti. Vloga biblioterapevta je tukaj manj izrazita kot pri klinični 
biblioterapiji. Izvajanje razvojne biblioterapije navadno poteka v skupinah, ki se lahko 
oblikujejo v šolah, knjižnicah in tudi v drugih lokalnih skupnostih. Udeleženci razvojne 
biblioterapije so velikokrat otroci in mladostniki, prav tako se je poslužujejo tudi starejši, 
osebe s posebnimi potrebami (slepi, gluhi, gibalno ovirani, dolgotrajno bolni …), udeleženci 
skupin za samopomoč, podpornih skupin, terminalni bolniki, uporabniki splošnih knjižnic 
ter udeleženci, ki se spopadajo z osebnimi stiskami, kot so na primer smrt bližnjih, ločitve 
itd. Reščič Rihar in Urbanija (1999) za uporabnike razvojne biblioterapije prav tako 
opredelita ljudi različnih starosti, poleg osebnega in telesnega razvoja pa kot namen dodata 
še ohranjanje duševnega zdravja ter samouresničevanje. Kot vodjo skupinskega izvajanja 
razvojne biblioterapije navedeta učitelja ali specialista za to področje. Pri delu s skupino se 
uporablja leposlovje ter didaktično literaturo s tematiko o »normalnih« življenjskih kritičnih 
okoliščinah.  
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Preglednica 2: Značilnosti razvojne biblioterapije, prirejeno po Reščič Rihar in Urbanija, 1999 
Oblika dela: skupinska – aktivna prostovoljna 
Varovanci: normalne osebe v kritičnih okoliščinah 
Izvajalec: posameznik 
Terapevt: knjižničar, učitelj 
Uporabljena gradiva: literarna dela in didaktična gradiva 
Tehnika: pogovor o gradivih s poudarkom na varovančevih odzivanjih 
Okolje: lokalna skupnost 
Cilj: normalen razvoj in samouresničenje 
2.4.3 Institucionalna biblioterapija 
Reščič Rihar in Urbanija (1999) institucionalno biblioterapijo opredelita kot tradicionalno 
uporabo biblioterapije, ki služi zdravstvenim namenom. Gre za biblioterapijo, ki se izvaja v 
relaciji med terapevtom in hospitaliziranim pacientom. Udeležencu biblioterapije je tako 
dodeljena literatura z duševno-zdravstveno tematiko. Pri pridobivanju ustrezne literature 
pomaga knjižničar, ki sodeluje z zdravnikom oziroma zdravniškim konzilijem. Cilj 
institucionalne biblioterapije je pravzaprav produktivno izkoriščanje prostega časa, ki lahko 
tako pacientu kot tudi zdravniku prinese dodatne uporabne informacije. Branje je torej pri 
tovrstni biblioterapiji uporabljeno kot zapolnitev prostega časa ter z namenom sprostitve, 
udeleženca pa se lahko na ta način pripelje do novih spoznanj, identifikacije s prebranim, 
uvida težav in posledično lahko tudi do rešitve. 
Preglednica 3: Značilnosti institucionalne biblioterapije, prirejeno po Reščič Rihar in Urbanija, 
1999 
Oblika dela: individualna ali skupinska, običajno pasivna 
Varovanci: 
zdravstveni ali psihiatrični bolniki, zaporniki, uporabniki 
zasebnih praks 
Izvajalec: družbena skupnost 
Terapevt: tim zdravnikov in knjižničarjev 
Uporabljena gradiva: didaktična gradiva 
Tehnika: pogovor o gradivih 
Okolje: ustanova ali zasebna praksa 
Cilj: praviloma informativni, včasih z uvidi 
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2.4.4 Razvojno bibliosvetovanje 
Zabukovec idr. (2007) opredelijo razvojno bibliosvetovanje kot usmeritev klasične 
biblioterapije, ki velja za najmlajšo. Gre za preventivno usmerjeno svetovanje, ki s pomočjo 
literature udeležencem odpira pogled v globlje teme, življenjske situacije ter spopadanja z 
določenimi situacijami, ki so lahko v življenju problematične. Razvojno bibliosvetovanje je 
namenjeno osebam, katerih osebni razvoj poteka po pričakovanih tirnicah. Prek 
preventivnega ozaveščanja o težjih življenjskih situacijah, s katerimi se lahko srečajo v 
prihodnje, jih želimo pripeljati do zastavljenih ciljev razvojnega bibliosvetovanja, ki so po 
Rubin (1995, v Zabukovec idr., 2007) spodbujanje psihosocialnega razvoja v nadaljnje in 
samoaktualizacija.  
Od drugih vrst biblioterapije se razvojno bibliosvetovanje loči prav po zgoraj navedenem – 
po globini, ki jo dosega, ter s svojo preventivno naravnanostjo. Proces razvojnega 
bibliosvetovanja poteka na neizraženih potrebah posameznikov, zato so nekatere faze (kot 
je faza uvida problema) manj poudarjene kot druge. Kljub temu da gre za zgolj 
predvidevanje možnih problemov, v procesu natančno strukturiramo cilje, s tem pa želimo 
doseči, da posameznikom omogočimo dolgoročni razvoj kognitivnih sposobnosti, ki jih 
bodo znali uporabiti tudi v prihodnosti. V procesu razvojnega bibliosvetovanja razvijamo 
intenzivno vez med posameznikom ter literaturo. Med samim procesom se zgradi transfer, 
ki omogoči prenos spoznanj, pridobljenih na podlagi literature, v vsakdanje življenje 
posameznika (Zabukovec idr., 2007). 
2.4.5 Kognitivna in čustvena biblioterapija 
Srečamo se tudi z nekoliko drugačno delitvijo biblioterapije, in sicer Zipora Shechtman 
(2009) predstavi kognitivno ter čustveno biblioterapijo. Tovrstna delitev zajema širok 
spekter pojmovanja biblioterapije same – od tega, da je knjiga najpomembnejši element, 
lahko gre celo za knjige za samopomoč, s čimer je tako vpletenost terapevta popolnoma 
minimalna, do tega, da knjiga služi zgolj kot pomožno sredstvo izvajanja biblioterapije, ki je 
lahko samo del drugih terapij, vpletenost terapevta pa je velika. Navaja tudi, da je oblika 
biblioterapije odvisna od teoretične usmeritve biblioterapevta, ki odloča tudi o tem, ali bo 
dajal poudarek samemu branju ali se bo posvetil procesu po prebranem. 
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Slika 3: Delitev biblioterapije, prirejeno po Shechtman, 2009 
Kognitivna biblioterapija se osredotoča na sam proces branja. Med tem procesom naj bi se 
posameznik veliko naučil ter prejel nove informacije, ki naj bi mu pomagale pri naslednjih 
vedenjskih spremembah. Velikokrat se tovrstna biblioterapija uporablja kot samoterapija, 
v katero terapevt ni vključen ali pa je vključen zelo malo. Najpogostejši udeleženci oziroma 
uporabniki kognitivne biblioterapije so odrasli posamezniki, ki se soočajo z depresijo. Za 
otroke in mladostnike ta oblika biblioterapije ni najprimernejša (Shechtman, 2009). 
Čustvena biblioterapija uporablja knjige oziroma literaturo za odkrivanje čustev, doživetij, 
izkušenj ter posameznikovih misli. Poudarek je na izkustveni ravni, na analiziranju 
prebranega za vpogled v lastno življenje. Tovrstna biblioterapija zahteva prisotnost 
terapevta, ki zna izbrati primerno literaturo ter je prisoten skozi celoten proces, usmerja 
udeleženca biblioterapije skozi (lahko) neznane ali nezavedne vsebine (Shechtman, 2009). 
2.5 Značilnosti, namen in cilji biblioterapije 
Reščič Rihar in Urbanija (1999) pišeta, da je namen in hkrati moč biblioterapije udeleženca 
skozi celoten proces pripeljati do končne točke – uvida oziroma spoznanja in razumevanja 
njegove lastne težave. Proces biblioterapije udeležencu razširi pogled in mu skozi širši ter 
drugačen zorni kot nudi soočanje s svojo težavo oziroma težavami. Če udeleženec nadaljuje 
korake, ga to pripelje do uvida, razumevanja in posledično rešitve. Podobno navajajo 
Zabukovec idr. (2007), da skozi potek bilbioterapevtskega procesa lahko spoznamo ter 
analiziramo moralne vrednote posameznika, razvijamo njegovo samozavedanje, presojanje 
samega sebe in okolja ter spodbujamo njegovo kritično mišljenje. S pomočjo biblioterapije 
lahko posamezniku damo oziroma izboljšamo kritično moč presojanja, ki vpliva na 
oblikovanje odnosa do sebe in drugih ter spodbudimo njegov razvoj in pozitivne 
spremembe na več področjih. 
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− Biblioterapija ne spada pod klasično svetovanje ter tradicionalne načine učenja, 
temveč jih presega. Udeleženec s pomočjo procesa biblioterapije spozna 
pomembne vidike in podobe sebe.  
 
− Z vključevanjem literature v svetovanje ali učenje pridemo do spoznavanja samega 
sebe ter boljšega razumevanja sveta, ki nas obkroža (Hynes in Hynes-Berry, 1986). 
 
− Biblioterapija pri posamezniku spodbuja tako konstruktivnejše kot tudi pozitivnejše 
razmišljanje ter ustvarjalno soočanje s problemi, saj se samo branje lahko uvršča 
tudi pod dejavnost, ki sprošča in omogoča ustvarjalno refleksijo ter iskanje 
raznolikih rešitev (Mazza, 2003). 
 
− V najboljšem primeru poteka interaktivno (Hynes in Hynes-Berry, 1986), kar 
posledično pomeni premik od zgolj bralnega dejanja h komunikaciji med 
udeležencem ter biblioterapevtom. Udeleženec tako s pomočjo usmeritev 
biblioterapevta prebrano še osmisli ter opomeni. 
Cilji biblioterapije so lahko širše ali ožje zastavljeni, prav tako so prisotni skozi celoten 
proces biblioterapije ter se med seboj nenehno bolj ali manj prepletajo. 
Nekoliko širše nam predstavita cilje Hynes in Hynes-Berry (1986). Avtorici kategorizirata 
cilje v štiri naslednje skupine: 
− Izboljšanje sposobnosti odzivanja: spodbujanje k večji odprtosti, dojemanju, 
bogatejšemu prepoznavanju ter razumevanju čustev. Gre pravzaprav za temelj, ki 
pripomore tudi pri doseganju drugih ciljev. 
 
− Izboljšanje razumevanja samega sebe: udeleženca biblioterapije skozi proces 
pripeljemo do natančnejše percepcije samega sebe ter do tega, da se zna ceniti. Do 
tega cilja jih pripelje izbrana literatura, prav tako k temu pripomore tudi pogovor o 
prebranem.  
 
− Povečanje zavedanja o medsebojnih odnosih: gre za proces spoznavanja in 
razumevanja čustev, razvijanja zavedanja drugih ter zavedanja o čustvih, ki jih 
gojimo do drugih. 
 
− Izboljšanje percepcije in orientacije v realnosti: primerjanje različnih zornih kotov in 
s tem tudi analiziranje lastnega zornega kota oziroma razmišljanja udeležencu 
izostri razumevanje okolja. Lahko gre za razmišljanje o dotični situaciji ali zgolj o 
različnih vrstah realnosti.  
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Reščič Rihar in Urbanija (1999) v svojem delu navajata, da je lahko temeljni cilj biblioterapije 
preventivno zagotavljanje ustreznega razvoja ali spreminjanje neustreznega vedenja 
posameznikov. Cilje biblioterapije nam predstavita na podlagi zanimive razlage dveh 
nasprotnih si moči, ki delujeta v človeku – kognitivne moči ter destruktivne moči. Naprej 
navajata, da je cilj biblioterapije ta, da v človeku oziroma udeležencu prevlada 
konstruktivna moč. Postopek premagovanja destruktivne moči je za udeleženca zelo 
naporen, velikokrat se ta »moč« pokaže kot živčni zlom oziroma delikt. Udeležencu zato pri 
postopku pomaga biblioterapevt (ter drugi), ki ga usmerja v pravo smer ter mu nudi 
pozornost in določeno mero sočustvovanja. Za premoč konstruktivne moči nad 
destruktivno je treba udeleženca pripeljati do zavedanja vzrokov za njegovo vedenje. Šele 
ko je udeleženec na tej točki, se lahko z nadaljnjo terapijo povzpne čez destruktivno moč, 
uvidi in razume svoje težave ter nadvlada konstruktivna moč, h kateri stremimo. Namen je 
torej udeleženca skozi spoznanje, uvid ter razumevanje pripeljati do končnega spoznanja 
lastnih sposobnosti, cenjenja samega sebe ter mu predstaviti oziroma ga pripeljati do 
drugačnega, ustreznega vedenja. 
Cilj prevlade konstruktivne nad destruktivno močjo Reščič Rihar in Urbanija (1999) na 
podlagi teorij različnih avtorjev4 tudi razčlenita ter tako opredelita ključne cilje 
biblioterapije: 
− seznanitev udeleženca z njegovimi težavami; 
− bralec mora skozi postopek biblioterapije (identifikacija, stimulacija ali narcistična 
zadovoljitev) spoznati, da njegov problem ni enkraten in da je rešljiv, priti mora tudi 
do vzrokov za svoje vedenje in vedenje drugih v določeni situaciji; 
− odvrnitev udeleženca od morbidnih misli ter krajšanje časa s pomočjo 
biblioterapevtskega branja; 
− biblioterapija naj bi udeleženca s svojimi psihološkimi temelji pripeljala do rešitev 
za njegove notranje probleme; 
− dosežen učinek sproščanja napetosti udeleženca in možnost za čustveni, 
intelektualni razvoj ter boljšo samopodobo in splošno razgledanost. 
Cilje, na katere se lahko osredotoča biblioterapija, navaja tudi avtor Pardeck (1996, v 
Zabukovec idr. 2007). Proces biblioterapije nudi vpogled v problematiko in informacije o 
njej. Cilji so: razumevanje problematike, spodbujanje diskusije in soočanje s stisko. 
Pomembno je, da pri udeležencu dosežemo tudi zavedanje, da njegov problem ni enkraten, 
in da skupaj z njim najdemo rešitev. 
Cilje biblioterapije oziroma bibliosvetovanja opredelijo tudi Zabukovec idr. (2007), in sicer 
prilagojeno preventivni naravi svetovanja. Cilji se seveda oblikujejo glede na konkretno 
izvajanje biblioterapevtskega procesa, vendar jih avtorji oblikujejo v naslednje tri skupine:  
 
4 William C. Menninger, Alice L. Bryan, John Milson Galt II ter nekateri drugi 
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− Bibliosvetovanje kot posredovanje informacij za reševanje problemov: z literaturo 
posamezniku približamo celovito idejo o problemu, s katerim se spopada tukaj in 
sedaj ter ga mora razrešiti. Za uspešno izpeljan proces je dobro, da posamezniku 
nudimo veliko informacij ter njihovih virov. Vse mora biti skoncentrirano na 
posameznikov problem ter njegovo reševanje, zato moramo paziti na objektivnost, 
kritičnost ter pluralističnost.  
 
− Bibliosvetovanje kot svetovanje za podporo: posameznik v stiski potrebuje podporo 
in prav to mu lahko svetovalec s svojim razumevanjem nudi. Cilj tovrstnega 
svetovanja je sprejemanje ter razumevanje čustvovanja. Svetovalec posameznika 
vodi do razumevanja lastnih čustev ter misli (Pečjak, 2004, v Zabukovec, idr., 2007). 
Svetovalec posameznika s podporo prav tako tudi motivira za spopadanje s težavo, 
ki mu jo približa, ga poduči o vrednotah in tudi usmerja pri oblikovanju rešitev 
(Pardeck, 1990, v Zabukovec idr., 2007; Reščič Rihar in Urbanija, 1999). 
 
− Bibliosvetovanje kot svetovanje za osebno rast: v procesu tovrstnega svetovanja se 
osredotočamo predvsem na osebno rast posameznika, razvoj njegovih odnosov, 
komunikacije ter drugih elementov, potrebnih za dobro socialno delovanje. Poleg 
tega lahko posamezniku skozi proces približamo njegovo lastno razmišljanje in 
čustvovanje oziroma poznavanje samega sebe kot tudi razlike (v primeru skupinske 
biblioterapije) z drugimi udeleženci (Pečjak, 2004). Posamezniku prek svetovanja za 
osebno rast približamo tudi pozitiven odnos ter ga konstruktivno vodimo skozi 
celoten proces – od analiziranja njegovih problemov in spodbude do iskanja rešitev 
(Watson, 1980, v Zabukovec idr., 2007). 
 
Kljub različnemu kategoriziranju ter opredeljevanju ciljev lahko vidimo, da gre za 
osredotočanje ter poudarke, ki pripeljejo do primerljivih oziroma lahko celo istih končnih 
točk. Zabukovec (2017) po Abdullah (2002) navaja, da biblioterapija lahko sledi različnim 
ciljem. Lahko se razteza od ponujanja informacije, omogočanja vpogleda, razprave o 
problemih, vrednotah in stališčih posameznika ter okolja in usmerjanja iskanja rešitev do 
drugih procesov delovanja biblioterapije. Pomembno je, da gre za osredotočanje, kako 
udeležencu ponuditi optimističen pogled v prihodnost ter ga čustveno razbremeniti. 
2.6 Kdo je (lahko) biblioterapevt? 
Biblioterapija je sestavljena iz elementov knjižničarstva, psihologije, literature in 
svetovanja. Ta njena interdisciplinarnost od biblioterapevtov posledično zahteva veliko 
znanja in visoko usposobljenost za uporabo različnih tehnik, ki skupaj prispevajo h 
kakovostnemu izvajanju biblioterapije in doseganju želenih ciljev. Mnenje, da biblioterapijo 
lahko vodi le psihoterapevt, ker naj drugi ne bi imeli ustrezne psihološke in medicinske 
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izobrazbe ter tako nimajo uvida v celostni osebnostni razvoj udeleženca, ni povsem 
primerno. Najuspešnejši izvajalci biblioterapije naj bi bili pravzaprav timi, ki jih sestavljajo 
strokovnjaki z različnih socialnih področij (Reščič Rihar in Urbanija, 1999). Če gre za 
delovanje enega samega strokovnjaka – biblioterapevta, se od njega, poleg izobrazbe, 
pričakuje še dodatno strokovno usposobljenost, kot so znanja s področja psihologije, 
sociologije, osnove vodenja in komunikacije, pedagogike in andragogike itd. Poleg 
strokovne usposobljenosti biblioterapevta se od njega pričakuje tudi prav toliko 
pomembne osebne lastnosti, ki ga oblikujejo v primernega terapevta (Kinney, 1966, v 
Reščič Rihar in Urbanija, 1999).  
2.6.1 Osebne lastnosti biblioterapevta 
Velik poudarek osebnim lastnostim biblioterapevta je leta 1966 namenila že zgoraj 
omenjena Margaret Kinney (v Reščič Rihar in Urbanija, 1999). Čustvena stabilnost, močen 
karakter s primernimi vrednotami in občutek za delo z ljudmi so osebne lastnosti, ki jih je 
avtorica navedla kot temeljne. Biblioterapevt naj bi s pomočjo navedenih lastnosti zaznal 
težave udeleženca, bil sposoben primernih reakcij ter vodenja udeleženca skozi celoten 
proces biblioterapije. Njenemu opisu biblioterapevta kar nekaj zahtev doda oziroma ga 
razčleni Louis Rongione (1972, v Reščič Rihar in Urbanija, 1999), ki navaja, da mora biti 
biblioterapevt razumevajoč, sposoben zaznave težav drugih ter pripravljen pomagati. Prav 
tako mora biti dober psiholog, odgovoren, objektiven in brez osebnih predsodkov. 
Spoštovati mora interese bralcev, znati jih mora razsodno usmerjati, med samim procesom 
pa mora biti potrpežljiv, komunikativen, dober poslušalec in opazovalec. Njegova vrlina 
mora biti zanimati se za ljudi kot posameznike ter za njih sprejemati le pravilne zaključke. 
Navedena avtorja od biblioterapevta pričakujeta veliko, nekoliko bolj »realno« oziroma 
strnjeno je osebne lastnosti biblioterapevta še pred njima povzela avtorica Lucy Fairbanks 
(1964, v Reščič Rihar in Urbanija, 1999). Navedla je, da naj bi bil biblioterapevt senzitiven, 
s sposobnostjo razumevanja verbalnih in neverbalnih sporočil, kar se da delno naučiti, 
delno pa je odvisno od osebnostnih lastnosti.  
Nekoliko kasneje sta avtorici Hynes in Hynes-Berry (1986) v svojem priročniku Bibliotherapy 
natančneje strnili osebne lastnosti, ki naj bi oblikovale biblioterapevta. Takšne tri temeljne 
lastnosti, ki se pravzaprav izoblikujejo iz osebnih lastnosti, kot so zrelost, neoporečnost, 
odgovornost in prilagodljivost, so empatija, spoštovanje in pristnost. 
Prav te lastnosti kot temeljne lastnosti terapevta prepoznavata tudi Merry in Lusty (1993). 
Empatija omogoča dojemanje intelektualnih ali domišljijskih misli ter občutkov 
sogovornika, ne da ima, v tem primeru biblioterapevt, lastno izkustvo. Biblioterapevt, ki 
ima izoblikovano empatijo, tako lahko natančno zaznava občutke, ki mu jih posreduje 
udeleženec, ter posledično lahko z njim tudi dobro in razumevajoče komunicira (Hynes in 
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Hynes-Berry, 1986). Prav ta globoki občutek razumevanja oziroma prisotnost empatije 
Merry in Lusty (1993) navajata kot poglavitno razliko med terapevtskim ter drugimi odnosi. 
Globoko razumevanje, ki ga od biblioterapevta prejme udeleženec, mu omogoča, da prične 
opuščati občutek izolacije ter mu vlije pogum za pristno in močnejše izražanje misli ter 
čustev. Avtorici Hynes in Hynes-Berry (1986) opozorita še na možnost zlorabe empatije – 
obstaja razlika, ko udeleženec res potrebuje sočutje ter ko udeleženec potrebuje zgolj 
pozornost. Dober biblioterapevt bo razločil med tema dvema primeroma in prepoznal, 
kakšen odziv udeleženec potrebuje. Pri zaznavanju tega mu poleg intuicije ter dolgoročnega 
delovanja veliko pomagajo tudi neverbalni znaki sogovornika. 
Hynes in Hynes-Berry (1986) nadaljujeta, da je spoštovanje pravzaprav drugi vidik empatije, 
vendar ni nujno, da delujeta skupaj. Namreč, lahko smo empatični, ne da imamo 
spoštovanje (v smislu presojanja in obravnavanja čustev, vrednot ter edinstvenosti) do 
sogovornika in obratno – če imamo spoštovanje do sogovornika, še ni nujno, da smo tudi 
empatični. Včasih je namreč tudi še tako strokovno podkovanim in dobrim 
biblioterapevtom težko razumeti posameznika ter posledično občutiti empatijo. V takšnih 
primerih biblioterapevt lahko udeležencu skozi komunikacijo pokaže spoštovanje, kljub 
odsotnosti empatije je sposoben razložiti svoja prepričanja, vrednote, poleg tega pa še 
izpostaviti edinstvenost, čeprav sam ni izkusil podobnih težav ter občutkov. Merry in Lusty 
(1993) povzemata, da mora biblioterapevt udeležencu v kakršnikoli razmerah pokazati 
brezpogojno spoštovanje, kar hkrati ustvarja topel, prijeten in pozitiven odnos. Spoštovanje 
svojim udeležencem biblioterapevt pokaže že preko razumevanja, neobsojanja ter 
sprejemanja vsakega posameznika itd. 
Avtorici Hynes in Hynes-Berry (1986) navedeta pristnost kot tretjo temeljno lastnost 
biblioterapevta. Prvi dve temeljni lastnosti se nanašata na odnos biblioterapevta do 
udeleženca, ta lastnost pa se pravzaprav nanaša na biblioterapevta samega. Učinkoviti 
biblioterapevti so avtentični, iskreni, odprte narave ter spontani. Prav tako morajo imeti pri 
sebi razrešene vse dvome, saj le tako lahko zagotovijo, da njihovi osebni občutki ne bodo 
vplivali na delo. Avtorici povzemata, da pravzaprav ravno ta pristnost uravnava razmerje 
med empatijo ter spoštovanjem. Kot navajata Merry in Lusty (1993), mora terapevt v 
odnos, čeprav terapevtski, vstopiti kot enakovreden udeležencu biblioterapije. Svoja 
razmišljanja in občutke tako lahko sproti, spontano, a hkrati kontrolirano izraža, vse to pa 
povečuje trdnost odnosa. 
2.6.2 Naloge in odgovornosti biblioterapevta 
Biblioterapevt z vodenjem individualne ali skupinske biblioterapije nase prevzame veliko 
odgovornosti. Njegove naloge ter kako naj bi jih opravljal, je navedla že avtorica Kinney 
(1966, v Reščič Rihar in Urbanija, 1999). Biblioterapevt mora poznati korake biblioterapije, 
k njim stremeti ter udeleženca pripeljati do želenega cilja s sprejemanjem potrebnih 
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odločitev in s potrebnimi ukrepi. Na terapevtu je velika odgovornost, saj mora že pri prvem 
koraku paziti in izbrati primerno literaturo. Izbora literature ne sme omejevati njegov 
subjektivni zorni kot; pričakuje se, da je terapevt odprt za nova znanja, nove veščine, 
kulture, saj lahko le tako popolnoma pravilno izbere literaturo, ustrezno psihičnemu stanju 
udeleženca. 
O nalogah in odgovornostih, ki pridejo z njimi, sta pisali tudi Hynes in Hynes-Berry (1986). 
Avtorici, tako kot zgoraj navedena Kinney, velik pomen pripisujeta enemu izmed prvih 
korakov procesa – natančnemu izboru primerne literature, ki bo delovala kot orodje pri 
zdravljenju. Poleg tega mora biblioterapevt narediti tudi natančen načrt oziroma potek 
terapije, o katerem mora obvestiti udeležence. Zastaviti je treba tako kratkoročna 
pričakovanja kot tudi želene končne cilje. Kako in na kakšen način terapevt izvaja nadaljnje 
korake biblioterapije, spet lahko povezujemo z osebnimi lastnostmi biblioterapevta. 
Poudariti pa je treba, da mora biblioterapevt posameznika ali skupino odgovorno peljati 
skozi celoten proces. Zavedati se je treba, kolikšna mera odgovornosti je na 
biblioterapevtu, saj lahko neprimerna komunikacija, napačni odzivi oziroma prijemi 
pripeljejo do neželenih nevšečnosti ter neželenih rezultatov. Merry in Lusty (1993) 
opozarjata, da so najpomembnejši elementi prav terapevtova komunikacija in njegovi 
premišljeni odzivi, brez velikih govorov ter špekulacij. Pomembno je, da udeleženec začuti 
pristno in globoko terapevtovo razumevanje, brez obsojanja ali odvečnega vrednotenja. 
Ključne naloge dobrega biblioterapevta oziroma bibliosvetovalca sta Pečjak in Košir povzeli 
po Downey (1998, v Pečjak in Košir, 2004), navajata jih kot naslednje: poleg že omenjene 
primerne izobrazbe ter znanja s področja svetovanja je naloga biblioterapevta oziroma 
svetovalca prav tako tudi dobra informiranost o značilnostih udeležencev ter samih 
kontekstualnih dejavnikih. Naprej poudarjata spretnost svetovalca v medsebojnih odnosih 
ter v uporabi aktivnosti/pasivnosti, direktivnosti/nedirektivnosti, podpiranju udeležencev 
ter samem vodenju skupine oziroma procesa. Prav tako je ena izmed nalog dobrega 
biblioterapevta oziroma bibliosvetovalca ta, da spodbuja pozitivna pričakovanja učenca 
glede ciljev ter rešitev svetovalnega pogovora. 
Napotkov, kakšen naj bi bil dober biblioterapevt oziroma bibliosvetovalec, je veliko. 
Kompetence takšnega biblioterapevta oziroma bibliosvetovalca pa nedvomno sestavlja 
celotna kombinacija osebnih lastnosti, formalnega izobraževanja ter prakse. Reščič Rihar in 
Urbanija (1999, v Zabukovec idr., 2007) celo menita, da se veščin, ki jih biblioterapevt 
oziroma bibliosvetovalec potrebuje za uspešno opravljanje procesa biblioterapije oziroma 
bibliosvetovanja, v popolnosti ne da naučiti, temveč da jih kot take pridobimo s prakso. 
Prav praksa naj bi bila tista, ki biblioterapevtu prinese največ znanja. 
Tako osebne lastnosti kot tudi druge kompetence ter naloge, ki jih potrebuje dober 
biblioterapevt, lahko strnemo v sledeče: 
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− dobro poznavanje samega sebe, samorefleksija; 
− dobre sposobnosti opazovanja, zaznavanja; 
− sposobnost razumevanja drugih, empatije; 
− primerna strokovna izobrazba; 
− dobro poznavanje literature, ki jo uporablja za izvajanje biblioterapevtskega 
procesa; 
− sposobnost individualnega dela, dela v timu;  
− znanja s področja vodenja (posameznika ali skupin), dobre komunikacije, skupinske 
dinamike, svetovanja; 
− poznavanje problematike, uporabnikov ter samega konteksta (Burkeljca, 2011a; 
Starc, 1999, v Jelen, 2013; Reščič Rihar in Urbanija, 1999; Zabukovec, 2011). 
2.6.3 Sam svoj biblioterapevt?  
Avtorja Reščič Rihar in Urbanija (1999) v svojem delu Biblioterapija zavračata teorijo o 
samoiniciativnem branju kot biblioterapiji. Takšno mnenje podajo tudi drugi avtorji; 
Zabukovec idr. (2007) navajajo, da interakcija med knjigo in bralcem (ter terapevtom) 
oziroma posameznikovo samoiniciativno branje še ne more biti opredeljeno kot 
biblioterapija, čeprav lahko včasih že samo po sebi deluje terapevtsko.  
Branje samo po sebi je aktivni akt, izkušnja kvalitetnega branja lahko za posameznika že 
pomeni potencialno spremembo v dojemanju okolja, samega sebe in svojega razmišljanja. 
Biblioterapevtsko branje je tisto branje, ki pri udeležencu oziroma bralcu povzroči, da v 
ospredje pride njegov čustven in spoznavni odziv na prebrano, do določene stopnje tega 
torej lahko pride tudi dovolj samoiniciativen bralec. 
Dejstvo je, da je biblioterapija oziroma bibliosvetovanje celoten proces, ne zgolj branje, 
vendar se nam ob tem vseeno postavljajo različna vprašanja: katero branje lahko smatramo 
kot biblioterapevtsko in katero ne – kje točno lahko začrtamo mejo v primeru izpolnjenih 
predvidenih ciljev? Lahko do teh ciljev pridemo po disciplinirani poti tudi sami? Podobno 
vprašanje, nanašajoč se na biblioterapijo – »kaj pa, če poskusimo sami?« − zastavi tudi 
avtorica Stanley (1999) v svojem delu Reading to heal.  
Odgovor na vprašanje podpre z različnimi teorijami. Avtorica navaja, da je vsekakor možno 
biti sam svoj terapevt. Pravzaprav – kdo bolje pozna človeka, njegove težave, bolečine, 
zmožnosti napredovanja in rasti ter načina zdravljenja, ki mu odgovarja, če ne prav on sam? 
Zavedati pa se je treba dejstva, da je vsak posameznik drugačen in ima tudi drugačne 
potrebe; posledično je drugačna tudi vsaka posamezna tegoba in težava, ki ga pesti. 
Celotne zadeve samobiblioterapije tako ne gre posploševati na širšo množico udeležencev. 
Kljub temu pa Stanley (1999) piše, da ima samobiblioterapija celo določene »prednosti« 
oziroma koristi: 
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• Izločitev prenašanja krivde na druge: S prevzemom odgovornosti, da postanemo 
sam svoj biblioterapevt, prevzamemo tudi celotno odgovornost za naše težave ter 
se zavemo, da je osebno napredovanje oziroma rast in razvoj pod našo kontrolo ter 
nadzorom. S tem, da v proces biblioterapije ni vključen nihče poleg nas samih, se 
izloči možnost, da bi svoje težave prenašali na druge oziroma jih krivili za njihov 
nastanek. 
 
• Povečevanje samozavesti: Več časa kot preživimo osredotočeni na osebno rast, 
trdnejši bomo in naša samozavest bo krepkejša. Z odpravljanjem svojih težav ter 
stvari, ki nas obremenjujejo, bomo prišli do zadovoljstva in posledično bomo bolj 
prepričani, da smo vredni truda. 
 
• Večji občutek dosežka: Ko samostojno dosežemo želeno, zahtevno nalogo, smo 
ponosni nase, ker vemo, koliko truda smo vložili. Občutek dosežka pa je lahko tudi 
dober vzvod za nadaljnja spopadanja ter še večje dosežke. 
Čeprav smo iz procesa oziroma trikotnika elementov biblioterapije vrgli enega izmed 
glavnih akterjev – biblioterapevta –, se zdi teoretično po Stanley (1999) samobiblioterapija 
možna. Res je, da ne gre več za primarni način izvajanja biblioterapije ter je to pravzaprav 
le samostojni oziroma individualni približek biblioterapiji brez biblioterapevtskega nadzora. 
Pojavijo se nadaljnja vprašanja, ki delujejo nekoliko odprta. Eno izmed takšnih vprašanj je, 
kje se pravzaprav lahko začrta mejo, ki loči terapevtsko branje od vsakodnevnega branja. 
Določa dejansko mejo prav »element terapevta« oziroma nekdo, ki terapijo vodi, čeprav so 
doseženi cilji hipotetično lahko enaki? 
Avtorica Stanley (1999) na tej točki izpostavi dve komponenti, ki zaznamujeta biblioterapijo 
oziroma pokažeta, da ima določeno branje že zametke biblioterapije. Prva se kaže v tihem 
dialogu avtorja in bralca. Če avtorju uspe bralca pridobiti na svojo stran intelektualnega in 
čustvenega razvoja v procesu knjige, se bralec že znajde v procesu razmišljanja o srečanjih, 
vplivih in posledicah, zgodi se lahko identifikacija itd. Druga komponenta je pravzaprav 
nekakšno nadaljevanje oziroma poglobitev prve, zgoraj navedene. Bralec mora vložiti kar 
nekaj premisleka, da razume, kaj mu želi avtor sporočiti globlje v delu, še več – avtor mora 
skozi razumevanje prebranega pri bralcu doseči pozitivno menjavo oziroma spremembo v 
povezavi z njegovim vedenjem ter odnosom. Prav biblioterapija oziroma njen dinamični 
proces omogoča, da se bralca delo dotakne, ga premakne ter celo sproži določene 
spremembe. Avtorica zaključi celo, da vsak, ki je vključen v tovrsten proces, občuti določene 
pozitivne spremembe.  
Spet dalje Zabukovec idr. (2007) zavračajo, da se pri vsakdanjem poljudnem ter 
literarnokritičnem branju zgodi biblioterapiji primerno pridobivanje pragmatičnih znanj in 
izkušenj ter napredek v kognitivnem razvoju. Tovrstno vsakodnevno branje pri bralcu res 
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lahko vzbuja lagodne občutke, vendar gre velikokrat le za posploševanje, poenostavljanje 
in idealiziranje, kar bralca zgolj odvrača od zaznavanja realnega življenja ter samo podpira 
njegov beg pred realnostjo. Avtorji naprej poudarjajo celo, da niti vsak odnos, ki je 
vzpostavljen med knjigo, bralcem ter terapevtom, ni nujno že terapevtski. 
Vsakodnevno branje kljub močni samoiniciativi in delanju na samopomoči ter 
samoizboljšanju, tako ne more spadati v biblioterapijo. Proces v samouporabniku res lahko 
povzroči določene občutke, zaznave ter želje po spremembi, vendar zgolj to ne more biti 
opredeljeno kot biblioterapija. Tovrstno samoiniciativno branje mogoče lahko deluje kot 
dober povod za začetek pravega procesa biblioterapije, ki bo vključeval vse potrebne 
elemente. Furlan (2005) piše, da v postopek terapevtskega branja stopimo z načrtovanjem 
samega procesa. V to mora terapevt oziroma strokovnjak vključiti metodologijo 
spremljanja dogajanja in sprememb ter nenehno evalvacijo dela. Šele ko imamo natančno 
začrtan proces biblioterapije, predpostavimo posameznikovo delovanje ter določene 
želene cilje, na katere lahko skozi proces vplivamo, lahko govorimo o biblioterapiji. 
2.7 Izvajanje in potek biblioterapije 
Za izvajanje biblioterapije so tako potrebni trije dejavniki: terapevt oziroma strokovnjak za 
dotično področje, udeleženec oziroma udeleženci, ki potrebujejo pomoč, ter natančno 
izbrano literarno delo, ki je uporabljeno za postopek biblioterapije. Pred začetkom izvajanja 
biblioterapije je treba (kot je že zgoraj navedeno) sestaviti natančen načrt, kako bo delo 
potekalo. Uokviriti je potrebno metode, ki se jih bo uporabilo, tehnike, literarna dela ter 
seveda tudi cilje, ki jih želimo doseči ob zaključku biblioterapije. Pri izvajanju biblioterapije 
v različnih ustanovah se je treba zavedati osnovnega pomena tega prostora ter posledično 
vpliva na biblioterapijo, ki jo terapevt želi izvajati. Načrt biblioterapije mora biti sestavljen 
tudi upoštevajoč probleme ter prednosti okolja, saj se s tem izognemo težavam oziroma 
lahko izkoristimo prednosti, ki nam jih določeno okolje ponuja. Vse navedeno načrtuje 
terapevt na podlagi udeleženca oziroma udeležencev ter njihovih potreb. Zavedati se mora, 
da morajo biti glavno vodilo pri izbiri tehnik in ciljev biblioterapije vedno sposobnosti, 
potrebe in težave uporabnikov, prav tako je treba upoštevati njihovo starost, stopnjo 
izobrazbe, bralne interese itd. Upoštevajoč uporabnike mora biti izbrano tudi gradivo – 
telesne/bralne sposobnosti, vrsta tiska, velikost pisave, slikovna/zvočna opremljenost 
gradiva itd. (Pardeck, 1997; Reščič Rihar in Urbanija, 1999). 
Da bi biblioterapija pripeljala do želenih učinkov oziroma začrtanih ciljev, mora udeleženec 
skozi več faz njenega procesa. Pardeck (1997) navaja, da proces biblioterapije poteka skozi 
štiri osnovne faze: identifikacija, izbor, predstavitev in spremljanje. 
Skozi prvi dve fazi se prek izbora ustrezne literature dogaja identifikacija problema, drugi 
dve sta namenjeni identifikaciji udeleženca z literarnimi liki ter prenosu načrtovanih 
sprememb na realno življenje (Zabukovec, 2017). 
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Sridhar in Vaughn (2000), Parker (2005) ter Burkeljca (2011b) pišejo o treh fazah 
biblioterapije: identifikacija, vpletenost (katarza) in vpogled (uvid/razumevanje). 
Pri takem poteku biblioterapije je zaporedje nekoliko drugačno. Prvi korak bralca naj bi bila 
identifikacija z literarnimi liki oziroma prepoznava podobnih lastnosti, problemov in 
načinov vedenja. Posledično naj bi se prek tega koraka zgodila čustvena vpletenost, ki nudi 
boljši vpogled v lastno vedenje. Skozi tretji korak naj bi prišlo do realizacije, analiziranja 
problema ter ustvarjanja mnenj oziroma odločitev za nadaljnje vedenje in dejanja, ki bodo 
pripeljala do rešitve problema. 
Zabukovec (2017) povzema, da gre ne glede na to, kako imenujemo faze in koliko jih je, 
vedno za enako zaporedje ter potek same biblioterapije – na prvem mestu je vedno izbira 
primerne literature, nato sledi analiziranje prebranega pod vodstvom strokovnjaka, na 
podlagi tega pa na koncu vnašamo spremembe v lastna življenja. Vse te korake pa je treba 
delati pazljivo in natančno. Veliko pozornosti je treba nameniti izboru literature, saj mora 
biti vsebina ustrezna in v bralcu ne sme vzbujati lažnih upanj, temveč mu mora ponujati 
pravilne ter uporabne rešitve glede na njegove težave. Nato je treba udeležencem 
literaturo predstaviti tako, da sami najdejo povezavo s svojimi problemi in se prek tega tudi 
identificirajo z literarnimi liki. Po uspešni identifikaciji ter analizi udeleženca, kaj se je 
novega naučil, kaj lahko spremeni itd., je naloga biblioterapevta oziroma strokovnjaka, da 
ga prek dialoga, pisanja, ali celo nebesedno (npr. igre vlog) pripelje do katarze ter ga nato 
usmerja do uvida. 
2.8 Udeleženci biblioterapije 
2.8.1 Individualna ali skupinska biblioterapija 
Izvajanje biblioterapije je lahko individualno ali skupinsko. Individualna biblioterapija je 
primerna za udeležence, ki v skupini ne funkcionirajo najbolje. Razlog za to je lahko 
prevelika introventiranost ali mogoče celo prevelika impulzivnost. Individualno izvajanje 
biblioterapije lahko na začetku služi tudi kot priprava na vstop v skupinsko biblioterapijo 
(Shechtman, 2009). 
Poleg individualne biblioterapije, ki se izvaja v odnosu »ena na ena« med terapevtom ter 
udeležencem, tako poznamo tudi izvajanje skupinske biblioterapije, kjer je udeležencev, ki 
jih terapevt vodi, več (Mazza, 2003). Moreno (2000, v Furlan, 2005) navaja, da pri 
skupinskih izvajanjih prek posebnih dramskih tehnik lahko preučujemo osebnost, 
medsebojne odnose, konflikte itd. Metode dela, ki jih lahko uporabljamo, so: igre vlog, 
identifikacija na osnovi empatije ter katarza. S temi metodami lahko udeleženca pripeljemo 
do podoživitve določene izkušnje. 
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Sam proces izvajanja skupinske biblioterapije je posredno enak procesu izvajanja 
individualne biblioterapije. Skupinska biblioterapija prav tako vključuje izkustveno branje 
izbrane literature ter pomoč terapevta, ki na podlagi vedenjskih modelov in analiz vodi 
pogovore oziroma diskusijo z namenom, da bi posameznik prebredel probleme na neboleč 
način (Reščič Rihar in Urbanija, 1999).  
Hynes in Hynes-Berry (1986) del svoje knjige namenita skupinski biblioterapiji. Tudi avtorici, 
tako kot Reščič Rihar in Urbanija (1999), navajata, da proces poteka enako – skozi dialog o 
prebranem delu – ter da je temeljna razlika med individualno ter skupinsko biblioterapijo 
vidna le v formiranju skupine. Do nekaterih sprememb nas pripelje posledično le dinamika, 
ki se ustvari v določeni skupini, na katero pa moramo biti pozorni. 
Dinamika, ki se vzpostavi v skupini, lahko terapevtu (kot tudi udeležencem) prinese veliko 
prednosti. Ena izmed lastnosti samega skupinskega srečanja je nedvomno že sama energija 
oziroma bolj sproščeno ozračje, ki se vzpostavi s formiranjem skupine (Hynes in Hynes-
Berry, 1986). Večje število udeležencev posameznika odvrača od misli na terapevtsko 
srečanje ali pa mu zgolj ponudi bolj sproščeno terapijo v družbi ljudi, ki imajo prav tako 
težave ter potrebujejo pomoč. Prav tako lahko skupina pripomore pri reakcijah določenih 
udeležencev – nekateri ljudje so v takšnem primeru lahko veliko odzivnejši na soudeleženca 
kot na terapevta, saj gre za popolnoma drugačno percepcijo ter dojemanje sogovornika kot 
človeka (Stanley, 1999). 
Kot naprej navajata Hynes in Hynes-Berry (1986), forma skupine odslikava človeško 
inherentno naravo. V skupini pride na plano tudi človeški nagon »pomagati nekomu, ki je v 
stiski«, saj tako tudi ta, ki nudi pomoč, postaja boljši človek. Pri skupinskih biblioterapijah 
se tako razvija efektivno funkcioniranje v odnosih z ostalimi, kar pa je neizogiben element 
pri individualnem razvoju posameznika. S tem, ko udeleženci nudijo pomoč ostalim, z njimi 
delijo svoje misli ali vzpostavijo kakršenkoli stik, hkrati potrjujejo tudi sami sebe. 
Pomembno pa je, da se pri skupinskem delu oziroma pri skupinskem izvajanju biblioterapije 
zavedamo tako celote kot tudi prav vsakega posameznika. Res je, da skupina lahko 
udeležencem pričara nekoliko bolj sproščeno ozračje, istočasno pa se je treba zavedati, da 
to nekaterim posameznikom ustreza bolj kot drugim. Vsak udeleženec, tudi tisti, ki se 
najtežje sprostijo, mora začutiti določeno gotovost, da bo njegovo pristno izražanje misli 
ter občutkov sprejeto s strani ostalih udeležencev. Fifnja (2016) in Stanley (1999) kot 
prednosti skupinskega izvajanja biblioterapije navajata še medsebojno spodbudo, 
dopolnjevanje razmišljanj in možnost izmenjave osebnih spoznanj, ki jih udeleženci 
pridobijo prek prebranega. Prek izmenjave mnenj lahko posameznik svoje dvome o situaciji 
ter lastnem ravnanju tako tudi preverja. Kljub formi skupine naj bi posameznika proces 
vodil k odločitvam na osebni ravni. 
Hynes in Hynes-Berry (1986) pišeta, da se je treba kljub prednostim, ki jih lahko prinaša 
samo delovanje skupine, zavedati pomembne funkcije terapevta, ki vodi skupino oziroma 
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skupaj z udeleženci izvaja biblioterapijo. Četudi v skupini lahko nastane prijetno vzdušje, je 
pomembno, da ima terapevt nadzor nad dogajanjem. Energijo, ki nastane v določenem 
prostoru med udeleženci, je treba vzdrževati. Ohranjati je treba povezanost in sprejemanje 
med udeleženci ter nakazati tudi naklonjenost in sprejemanje udeležencev s strani 
terapevta. Terapevt mora udeležencem nuditi »udobje«, saj bodo le tako sposobni 
sproščenega dialoga. Kohezivnost skupine, ki jo ta lahko zgradi, bo poglobila odnose ter 
prinesla samozavedanje ter zavedanje drugih. 
Z doseženo pozitivno atmosfero, ki preplavlja prostor oziroma skupino, se je treba 
osredotočiti na interakcije, skozi katere bo posameznik oziroma skupina prišla do 
zastavljenih ciljev biblioterapije. Forma skupine torej lahko prinese veliko pozitivnega, vse 
to pa je treba prenesti v okvir biblioterapije, njenega procesa ter želenih ciljev. Povezavo 
med karakteristikami delovanja skupine ter biblioterapijo naredi literatura, ki jo je terapevt 
izbral za obravnavo. Literatura oziroma izbrano delo je tisto, ki nase prevzame fokus in drži 
rdečo nit komunikacije ter pomembno vpliva na skupinsko dinamiko. S strani terapevta 
natančno izbrano delo ni nujno delo s samo eno in izrazito problematiko. Nevtralnost dela, 
ki daje širše dojemanje ter skupinski biblioterapiji ne zapira zornega kota, lahko celo 
nekoliko olajša začetek komunikacije med udeleženci. Odzivi na prebrano so lahko na 
osebni ravni, šele s časom, ko vsak posameznik doseže stopnjo zaupanja in sproščenosti, 
pa se prevesijo v intimne. Sprva lahko udeleženci govorijo o delu samem in ne o svojih 
težavah, če jih s skupino niso še pripravljeni deliti. Že sam pogovor o delu je korak v pravo 
smer, saj s tem tako skupina kot tudi posameznik pridobivata na komunikaciji, izražanju 
svojih misli ter čustev. Prav tako lahko nevtralnost literarnega dela poveča dovzetnost do 
izbora, kar usmerja pozornost skupine na dotično temo, o kateri se pogovarjajo. Poleg 
vsega tega izbor nevtralnega literarnega dela sprva iz udeležencev navadno ne bo potegnil 
intimnega problema, temveč do tega pridemo postopoma (Hynes in Hynes-Berry, 1986).  
Izbor literarnega dela za izvajanje biblioterapije ima v samem postopku veliko vlogo. Pri 
skupinski terapiji je vloga dela še nekoliko zahtevnejša, saj med udeleženci lahko vzbudi 
popolnoma različne ali popolnoma enake reakcije. Pomembno je, da delo nudi dobre 
temelje, na katerih lahko skupina udeležencev v biblioterapiji gradi svoje odnose, med njimi 
steče dobra interakcija, pri čemer razumejo reakcije drug drugega (Hynes in Hynes-Berry, 
1986).  
2.8.2 Biblioterapija z odraslimi 
Uporabniki biblioterapije so lahko vseh starosti, od otrok, do mladostnikov ter odraslih 
oseb. Ker je za našo nadaljnjo raziskavo najbolj pomembna biblioterapija z odraslimi 
osebami, si bomo pobližje ogledali le to starostno skupino. 
Biblioterapija z odraslimi se pogosteje izvaja v obliki skupine kakor individualno. 
Priporočeno je, da skupina obsega od šest do dvanajst odraslih članov, terapija oziroma 
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srečanje pa naj bi trajalo med uro ali uro in pol. Načini, na katere lahko izvajamo skupinsko 
biblioterapijo z odraslimi, so po Reščič Rihar in Urbanija (1999) naslednji: vodenje skupine 
lahko poteka individualno ali timsko, branje dela je lahko izvedeno pred srečanjem, lahko 
pa se tudi izvede glasno branje v času srečanja. Skupinsko biblioterapijo z odraslimi 
opredeljujeta tudi kot samo poslušanje srečanja, ali kot kombiniranje biblioterapije z 
drugimi terapijami. 
Pri izvajanju biblioterapije z odraslimi osebami se moramo predhodno zavedati določenih 
vidikov, ki so primerni za tovrstno skupino, oziroma se vprašati, kakšna literatura bi bila za 
izvajanje biblioterapije z njimi najprimernejša. Vedeti moramo, kakšne knjige tovrstno 
skupino pritegnejo, presoditi moramo, kateri literarni liki bi bili primerni za identifikacijo 
ter ali bo sama zgodba dovolj dobra, da bo spodbudila njihovo razmišljanje. Pozorni 
moramo biti na to, da jih bo celota dovolj pritegnila, da bodo motivirani za sodelovanje 
(Appleyard, 1994). 
Od terapevta je odvisno, kdaj – pred ali med srečanjem – bo literarno delo prebrano, na 
kakšen način se bo branje izvajalo, ali bo šlo za tiho ali glasno branje, če bo šlo za glasno 
branje – kdo vse bo bral, kdaj bodo na vrsti prekinitve ter kakšna vprašanja bodo 
postavljena udeležencem za začetek diskusije. Nekateri pri izvajanju biblioterapije z 
odraslimi priporočajo tudi sprotno zapisovanje misli med ali po sestanku. Če gre za takšno 
odločitev terapevta, se zapisovanje primerno spodbuja (Appleyard, 1994).  
Reščič Rihar in Urbanija (1999) navajata, da je za izvajanje biblioterapije z odraslimi 
osebami, če je to možno, zelo primeren interdisciplinarni skupinski pristop. Tovrstni pristop 
omogoča udeležencem, da prispevajo svoja znanja in izkušnje ter si jih tako izmenjajo z 
drugimi udeleženci v skupini. S tem načinom pri udeležencih spodbudimo podajanje 
svojega mnenja kot tudi prejemanje znanja ter mnenj ostalih. Pri udeležencih poleg tega 
spodbudimo še sposobnost sprejemanja odločitev in izvajanja načrtovane dejavnosti. 
Rubin (1978, v Reščič Rihar in Urbanija, 1999) za vlogo terapevta oziroma vodilnega v 
interdisciplinarni terapiji piše, da je nekoliko vidnejša kot pri ostalih izvajanjih biblioterapije. 
Njegov pristop je izrazitejši, saj glasno podaja podatke o povezanosti izbranih literarnih del 
z življenjem ter poudarja, na kakšen način naj bi določena knjiga s svojo vsebino vplivala na 
spremembo vedenja, ki je navadno eden izmed ciljev biblioterapije. Prav tako mora pri 
interdisciplinarni skupini terapevt znati opredeliti cilje glede na vsakega posameznega 
udeleženca ter jih do njih pripeljati glede na individualne potrebe in čustvene položaje. 
2.8.3 Skupinska branja in vodeni pogovori 
Skupinska branja, ki jim sledijo vodeni in usmerjeni pogovori o prebranem, so najpogostejša 
praksa izvajanja biblioterapije. Navadno gre za vodene oziroma načrtovane pogovore ob 
kakovostnem literarnem besedilu, ki v udeležencih prebudi sočutje in empatijo. Vodeni 
pogovori se usmerjajo prek različnih veščin komunikacije, kot so poslušanje drugih, 
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izmenjava mnenj, analiziranje same tematike, debatiranje itd. (Burkeljca, 2010). Diskusijo 
večinoma sproži terapevt oziroma strokovnjak, ki postavi par začetnih vprašanj. Vprašanja 
morajo biti premišljeno ter spretno zastavljena, saj lahko le tako dosežemo spontano 
izražanje reakcij udeležencev brez občutka pritiska. Vloga terapevta oziroma vodje v 
postopku biblioterapije je, da spodbuja pogovor, spremlja, da vsi udeleženci sodelujejo, ne 
sme pa usmerjati komentarjev (Appleyard, 1994).  
Diskusija se vrti okoli elementov iz prebranega besedila – o sami zgodbi, likih, ki v njej 
nastopajo, njihovih težavah ter kako so se z njimi spopadali. Pomembno je osredotočenje 
na del zgodbe, kjer protagonisti rešujejo svoje težave – kakšen način oziroma strategijo so 
izbrali za spopadanje s težavami, zakaj ravno tega, kakšna so bila njihova čustva ob tem, 
kako so opisovali svojo izkušnjo. Skozi pogovor o vseh teh elementih, ki so se pojavili v delu 
oziroma so jih udeleženci biblioterapije zaznali kot pomembne, se zgodi identifikacija 
oziroma izražanje strinjanja ali nestrinjanja z liki in njihovimi odločitvami. Preko tega naj bi 
posamezniki prišli tudi do razmišljanja oziroma iskanja rešitev za osebno izboljšanje. Seveda 
se vedno stremi k ciljem ter le najboljšemu dosegu teh, vendar so poti do njih pri vsakem 
izvajanju biblioterapije različne, saj so odvisne od raznovrstnih vplivov na samo delovanje. 
Paziti je treba, da se skupinska branja in vodeni pogovori ne prevesijo zgolj v pogovarjanje 
o literaturi, temveč da se ostaja v okvirjih biblioterapije (Reščič Rihar in Urbanija, 1999).  
2.9 Pozitivni in negativni učinki biblioterapije 
Biblioterapevtski proces s seboj prinaša veliko pozitivnih učinkov: 
− udeležencem nudi možnost razumevanja samih sebe in svojih značilnosti; 
− udeležencem nudi možnost razumevanja koncepta človeških misli in vedenja; 
− spodbuja družbeni razvoj; 
− vzbuja ljubezen do literature ter branja (Gladding in Gladding, 1991); 
− spodbuja razvoj interesov; 
− udeležencem daje samozavest, krepi lastno vrednost in nudi občutek pomembnosti 
njihovega mnenja; 
− spodbuja konstruktivnejše ter pozitivnejše razmišljanje, kar lajša soočanje s 
težavami (Zabukovec idr., 2007). 
Poleg pozitivnih učinkov, ki udeleženca biblioterapije pripeljejo do želenih ciljev oziroma 
izboljšanja njegovega stanja, ima lahko biblioterapija tudi negativne učinke. Če se ovir, ki 
lahko pripeljejo do negativnih učinkov, zavedamo, jih lahko tudi preprečimo ter tako proces 
usmerimo v pravo smer. 
Gladding in Gladding (1991) pišeta, da se ovire v biblioterapiji lahko pojavijo prek 
udeleženca ali terapevta oziroma strokovnjaka, torej prek samega procesa biblioterapije. 
Udeleženci na literarne like pogosto projecirajo lastne motive in s tem krepijo svojo 
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percepcijo. Po drugi strani lahko popolnoma zavrnejo literarne like in se tako v njih ne 
prepoznajo oziroma se z njimi ne identificirajo. V tem primeru literaturo uporabljajo zgolj 
kot pobeg iz realnosti ali pa v biblioterapevtskem procesu sploh ne sodelujejo. Ovire, ki v 
proces pridejo prek terapevta oziroma strokovnjaka, so lahko povezane z njegovim 
pomanjkljivim znanjem o človeškem razvoju, težavah ali celo nezadostnim poznavanjem 
literature. Z nepoznavanjem literature lahko že na začetku pride do njenega neustreznega 
izbora – bodisi prezahtevne/prelahke bodisi neprimerne glede na težave. 
Zgoraj opisana dejavnika lahko povzročita, da proces biblioterapije ne steče; ostane le na 
površju težav ali pa je celo prekinjen. 
Ovire, ki vodijo k negativnim učinkom, so lahko tudi: 
− nepripravljenost udeležencev; 
− narava in stopnja težave; 
− način, kako je literarno delo predstavljeno; 
− nesposobnost udeležencev, da bi uvid preslikali v realno življenje; 
− tendenca k racionalizaciji lastnih težav udeležencev; 
− odnos med biblioterapevtom in udeleženci (Cornett in Cornett, 1980, v Jelen, 2013). 
Nekatere od omejitev je mogoče odpraviti z izboljšanjem oziroma spremembami procesa, 
ko ovire zaznamo. K odpravljanju težav lahko pripomorejo že nadaljnje oziroma poglobljeno 
spoznavanje samega sebe, igranje vlog, diskusije itd. Ovire, ki se lahko pojavijo s strani 
biblioterapevta, pa je mogoče nadzorovati ter odstraniti s pomočjo rednega pisanja 
dnevnikov oziroma poročil o uspešnih/neuspešnih situacijah v procesu. Gre za evalvacijo, 
ki jo je treba izvajati že med samim procesom, prav tako pa je pomembna tudi na koncu 
procesa biblioterapije (Gladding in Gladding, 1991). Briggs (1964, v Reščič Rihar in Urbanija, 
1999) navaja, da do navedenih težav težko pride, če biblioterapijo vodi strokovnjak za to 
področje, ki ve, kako opravljati svoje delo. Vsak usposobljen strokovnjak oziroma terapevt 
zna razumno ter natančno izbrati literarno delo, ki bo uporabljeno kot orodje biblioterapije. 
Neželenim težavam se v veliki večini lahko izognemo z upoštevanjem vseh elementov 
biblioterapije: jasno opredelimo cilje, prav tako opredelimo metode dela, ki bodo 
uporabljene, izberemo gradivo, nad vse to pa postavimo strokovnjaka oziroma terapevta, 
ki se navedenega zaveda, zna sprejeti odgovornost in voditi biblioterapijo v teh okvirjih ter 
ima občutek za delo z ljudmi.  
3 BIBLIOTERAPIJA V OKOLJU KNJIGARN 
Knjigarne imajo v okolju posebno in pomembno vlogo, vezano na reprodukcijo in 
distribucijo kulture – tako starejše kot tudi najnovejše. Poleg knjižnic in izobraževalnih ter 
drugih ustanov ponujajo kontakt oziroma vpogled v raznovrstne teme in dogajanja, še več 
– so prostori za intelektualno dejavnost in razvoj. Branje je zelo pomembno za ohranjanje 
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stika s svetom oziroma stik bralca s knjigo lahko deluje na način »pogovora«, kar daje 
ljudem širino in razvija inteligenco (Miller, 2007).  
Roberts (1997, v Cartwright, 2001) piše, da imajo knjigarne značilnosti »sosedske 
knjižnice«. Svoj prostor so skozi promocijo prilagodile širši namembnosti. Knjigarne, ki 
imajo dovolj prostora, spodbujajo, da njihovi uporabniki v miru prelistajo razstavljeno 
gradivo, da si vzamejo čas, v njihovih prostorih berejo, se učijo, prav tako tam organizirajo 
tudi literarna srečanja, ki so na voljo uporabnikom. Večje knjigarne (večinoma to velja za 
Združene države Amerike) so celo sestavljene iz prostora, ki je namenjen prodaji knjig, ter 
prostorov, ki so namenjeni za branje, srečanja, razstave, delavnice in celo sproščanje ter 
branje ob kavi. 
Knjigarne v današnjem času tako postajajo več kot le ustanove za prodajo knjig. O tem piše 
tudi Sanders (2001, v Cartwright, 2001); knjigarne uporabljajo pristop »dobrega okolja« 
oziroma se zavzemajo za to, da se njihovi uporabniki oziroma potencialni kupci v njihovih 
prostorih dobro počutijo. Stremijo k temu, da se uporabniki pri njih zadržijo več časa, da 
jim nudijo sproščujoče branje knjig ali časopisov, pogovor s prijatelji, pravzaprav sproščeno 
in prijetno okolje. Takšno počutje uporabnike pritegne oziroma jih privabi k novemu 
oziroma stalnemu obisku. 
Knjigarne svojim uporabnikom ponujajo veliko različnih vrst literature. Nekatere so 
specializirane za določeno vrsto literature, druge se osredotočajo na »bestsellerje«. 
Knjigarne seveda svoj nabor literature, ki jo ponujajo uporabnikom, sestavljajo iz svojega 
primarnega zornega kota – prodaje, kljub temu pa navadno nudijo širok izbor literature 
oziroma zadovoljivo izbiro na veliko področjih (Miller, 2007). Velikokrat, ko ljudje 
potrebujemo kakršnokoli informacijo, se na iskanje te (sprva) podamo sami ter tako 
navadno o tem beremo. Informacije seveda lahko iščemo na več učinkovitih načinov, en 
izmed teh je nedvomno branje.  
Ko ljudje v svojem življenju naletijo na težave, s katerimi se ne znajo spopasti oziroma o 
katerih bi želeli vedeti več – kako v danem primeru postopati, velikokrat posežejo po 
literaturi, ki jo med drugim lahko najdejo tudi v knjigarnah. Slednje svojim uporabnikom 
oziroma kupcem ponujajo tudi takšno literaturo, ki obravnava težje življenjske probleme in 
tabuizirane teme ter tako ljudem odpirajo um, spodbudijo njihovo razmišljanje ter sprožijo 
potencialne pozitivne spremembe.  
Čeprav v znanstveni in strokovni literaturi o tem ni zaslediti natančnejših refleksij ter analiz, 
vemo, da knjigarne gostijo oziroma prirejajo literarna srečanja za svoje uporabnike. 
Oldenburg (1999) piše o literarnih srečanjih, ki jih organizirajo knjigarne. Navaja, da te 
spodbujajo bralno kulturo, ustvarjajo nove bralce in hkrati tudi nove redne uporabnike 
knjigarne ter kupce. Namen knjigarn tako ni samo primaren – prodajni, temveč tudi 
družbeno koristen. Skozi tovrstna srečanja se uporabniki družijo, vzpostavljajo medsebojne 
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odnose ter se pogovarjajo oziroma analizirajo teme, ki so obravnavane na dotičnih 
literarnih srečanjih. 
Tovrstna srečanja, ki jih organizirajo knjigarne, se lahko navezujejo tudi na knjige, ki se 
ukvarjajo s težjimi življenjskimi temami in posredno pomagajo bralcem. V pričujočem 
magistrskem delu poskušamo ugotoviti, ali imajo literarna srečanja v knjigarnah elemente 
biblioterapije oziroma ali se to, glede na predviden učinek na uporabnike, lahko povezuje. 
Seveda se je treba zavedati, da je biblioterapija tehnika dela, ki se ne more izvajati prek 
literarnih srečanj v knjigarnah ter da že sama terminologija ni ustrezna. 
Na to problematiko nas opozarjajo že Zabukovec idr. (2007) v navezavi na šolsko in 
knjižnično okolje, iz česar pa lahko veliko preslikamo tudi na knjigarniško okolje. Pišejo, da 
ima biblioterapija svoje temelje v bibliotekarski stroki in svetovanju, v šolskem okolju se to 
povezuje s šolsko knjižnico in šolsko svetovalno službo, v knjigarniškem okolju pa to lahko 
navezujemo na zaposlene v knjigarni in strokovnjake, ki vodijo oziroma sodelujejo pri 
literarnih srečanjih. Kot se tudi v šolski knjižnici in šolskih svetovalnih službah pojavlja 
terminološka problematika v smislu primernosti in usposobljenosti, se to pojavlja tudi v 
knjigarniškem okolju.  
Zabukovec idr. (2007) za šolsko okolje predlagajo têrmin bibliosvetovanje. Bibliosvetovanje 
ustrezno nadomešča têrmin biblioterapije, ki ni primeren niti za šolsko niti za knjigarniško 
okolje. Kot že na začetku magistrskega dela v teoretičnem delu in analizi literature lahko 
ponovno poudarimo, zakaj je tako. Zabukovec idr. (2007) razlagajo pomensko neustreznost 
têrmina izven kliničnega okolja. Biblioterapija ne zdravi, temveč razširja obzorja, razlaga ter 
pojasnjuje. Razlika med terapijo in svetovanjem ni vedno natančno vidna, vendar lahko 
ločimo, da terapija zdravi, svetovanje pa poteka z zdravim posameznikom, je lahko časovno 
krajše, ampak ne zdravi, temveč svetuje. Zabukovec (2017) naprej na podlagi navezave 
biblioterapije na psihoterapijo ter iz tega izpeljanega sklepa, da je biblioterapija terapevtski 
proces, ponovno zavrne uporabo têrmina »biblioterapija«, saj je ta kot taka možna zgolj v 
kliničnem okolju.  
Zabukovec idr. (2007) bibliosvetovanje delijo v tri skupine: bibliosvetovanje kot 
posredovanje informacij za reševanje problemov, bibliosvetovanje kot svetovanje za 
podporo in bibliosvetovanje kot svetovanje za osebno rast. Te vrste bibliosvetovanja 
posredujejo udeležencem idejo o problemu kot dejstvu, torej soočanje s problemom tu in 
zdaj, reševanje samega problema z vidika, da gre za trenutno življenjsko situacijo in ne kot 
nepremagljivo oviro. Udeležencem nudijo podporo, razumevanje in jim dajejo občutek, da 
niso sami. Glavni cilji so tudi samospoznavanje, osebna rast in razvijanje medsebojnih 
odnosov. 
Te vrste bibliosvetovanja oziroma cilje lahko povežemo tudi z literarnimi srečanji v 
knjigarnah. Biblioterapija oziroma bibliosvetovanje v knjigarniškem okolju ni neposredno 
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poznano. Vendar predvidevamo, da se tam pojavlja veliko elementov biblioterapije 
oziroma bibliosvetovanja. Udeležencem se na literarnih srečanjih nudi proces, ki po 
predvidevanjih vsebuje veliko enakih ciljev, kot jih ima bibliosvetovanje. Govorimo o 
doseženih pozitivnih spremembah na področju reševanja osebnih problemov, podpori in 
osebni rasti. Ker knjigarne prav tako kot šole in knjižnice niso klinično okolje oziroma ne 
nudijo tovrstnega obravnavanja uporabnikov, zaključujemo, da je glede na navedeno 
primerno, da se tudi v knjigarniškem okolju uporablja têrmin bibliosvetovanje. Zabukovec 
piše, da je bibliosvetovanje »... strukturirano vodenje svetovalnega pogovora z namenom 
odpiranja dialoga, razumevanja bralčevih stisk in vodenega iskanja drugačnih načinov 
razmišljanja, čustvovanja in ravnanja« (Zabukovec, 2017, str. 33). Prav to so »elementi«, ki 
jih bomo iskali ter povezovali s knjigarnami oziroma z literarnimi srečanji, ki jih te 
organizirajo. 
4 RAZISKOVALNI PROBLEM 
Biblioterapija oziroma bibliosvetovanje je tehnika uporabe branja z namenom pomagati 
udeležencem. Gre za kombinacijo vodenega branja oziroma branja in pogovora o 
prebranem. Biblioterapija oziroma bibliosvetovanje udeležencem pomaga pri reševanju 
osebnih problemov, čustvenih travm, duševnih stisk ali pa jim zgolj nudi občutek varnosti 
in zatočišče ter pozitivno učinkuje na osebno rast. S pomočjo tega procesa udeleženci 
pridejo do določenih spoznanj o svoji situaciji, s čimer jim pomaga do uresničitve 
določenega cilja. 
Kot smo že omenili, so poleg knjižnic ter drugih ustanov za izvajanje (skupinske) 
biblioterapije oziroma literarnih srečanj z elementi biblioterapije lahko primerne tudi 
knjigarne. Te svojim uporabnikom nudijo raznovrstno literaturo, tudi takšno, ki bralcem 
pomaga skozi težka življenjska obdobja. Marsikdo se skozi literaturo s prebranim 
identificira, to mu spodbudi misli, kar lahko vodi v nadaljnje spremembe. K temu lahko še 
dodatno pozitivno doprinesejo raznovrstna literarna srečanja, ki jih je moč zaslediti v 
knjigarnah. Na literarnih srečanjih organizatorji oziroma vodje z udeleženci prebirajo 
izbrano delo, ga analizirajo in se o njem pogovarjajo. Vse to pri udeležencih prav tako lahko 
spodbudi identifikacijo in razmišljanje, sam pogovor ter izmenjava mnenj pa lahko celoten 
proces dvigneta na višjo raven. 
Z raziskavo želimo ugotoviti, ali se izvajanje biblioterapije oziroma bibliosvetovanja pojavlja 
v slovenskem knjigotrštvu oziroma knjigarnah, tj. ali je v literarnih srečanjih moč zaznati 
elemente biblioterapije, na kakšen način se tovrstna srečanja izvajajo ter ali je pri 
uporabnikih zaznati potrebo po tem. Namen magistrskega dela je torej skušati odgovoriti 
na spodaj navedena raziskovalna vprašanja. 
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4.1 Raziskovalna vprašanja 
Iz teoretičnih izhodišč in ciljev raziskave so se izoblikovala naslednja raziskovalna vprašanja, 
ki jim bomo sledili: 
 
− Ali se izvajanje biblioterapije pojavlja večinoma v večjih/manjših knjigarnah ter ali 
velikost knjigarne vpliva na izvajanje biblioterapije oziroma literarnih srečanj z 
elementi biblioterapije? 
− Kakšno je splošno razumevanje biblioterapije in v kolikšni meri so z njo seznanjeni 
zaposleni v knjigarnah? 
− Na kakšen način knjigarne izvajajo biblioterapevtska srečanja (oblika izvajanja, 
potek, cilji in evalvacija)? 
− Kakšna je organizacija biblioterapevtskih srečanj (vabila, ureditev prostora)? 
− Kdo izvaja biblioterapijo; se izraža potreba po biblioterapevtih? 
− Kakšne so skupine udeležencev – ali izražajo potrebo po tovrstnih srečanjih? 
− Ali knjigarne svojim uporabnikom nudijo tudi kotiček s knjigami, ki obravnavajo 
življenjske probleme in tabuizirane teme, ter koliko je ta obiskan? 
4.2 Hipoteze 
Pri raziskovanju bomo izhajali iz naslednjih hipotez: 
− V slovenskih knjigarnah se biblioterapija kot taka ne izvaja; lahko jo zaznamo skozi 
izvajanja literarnih srečanj, ki vključujejo posamezne elemente biblioterapije. 
− Biblioterapija oziroma literarna srečanja z elementi biblioterapije se v slovenskih 
knjigarnah pojavljajo v manjšem številu. 
− Biblioterapija oziroma izvajanje literarnih srečanj z elementi biblioterapije pomeni 
uporabo branja in pogovorov o prebranem v terapevtske namene, s ciljem pomagati 
udeležencem s problemi, čustvenimi neravnotežji in razvojem. 
− Uporabniki knjigarn se udeležujejo literarnih srečanj z elementi biblioterapije, v 
knjigarnah iščejo knjige, ki obravnavajo težje življenjske probleme in tabuizirane 
teme. Oboje pomaga pri soočanju s težavami. 
5 METODOLOGIJA 
5.1 Vzorec 
Anketni vprašalnik je bil poslan 58 različnim knjigarnam po Sloveniji. Od vseh, ki so prejeli 
anketni vprašalnik, jih je 45 prebralo nagovor, 33 jih je odprlo anketo, 30 jih je anketo začelo 
izpolnjevati. 26 prejemnikov je rešilo anketo, od tega je osem anket delno izpolnjenih in 18 
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končanih. V analizo podatkov smo vključili rezultate anketnih vprašalnikov tistih knjigarn 
oziroma prejemnikov anketnega vprašalnika, ki so ga zaključili v celoti, torej 18 anket. 
5.2 Pripomočki 
Za raziskovalno delo smo uporabili metodo spraševanja. Za izvajanje tega je bila izbrana 
kvantitativna metoda – spletni anketni vprašalnik. Anketni vprašalnik (dodan k 
magistrskemu delu kot »Priloga 1«) smo izdelali ter analizirali s pomočjo spletnega orodja 
za anketiranje 1ka. 
Spletni vprašalnik sestavlja enaindvajset vprašanj. Od tega je sedemnajst vprašanj izbirnega 
tipa (večina z možnostjo dodatka oziroma pojasnila pod možnostjo »drugo«), štiri vprašanja 
pa so odprtega tipa – z možnostjo prostega odgovarjanja. 
Anketni vprašalnik je razdeljen po vsebinskih sklopih: 
− razumevanje biblioterapije; 
− izvajanje biblioterapije oziroma literarnih srečanj z elementi biblioterapije, 
− udeleženci in biblioterapija oziroma literarna srečanja z elementi biblioterapije, 
− kotiček z izbranimi naslovi knjig, ki obravnavajo življenjske probleme in tabuizirane 
teme. 
5.3 Postopek anketiranja 
Spletna anketa je bila izvedena med 7. in 21. majem 2019. Elektronske naslove potencialnih 
slovenskih knjigarn smo pridobili s pomočjo spleta – na spletnih straneh posameznih 
knjigarn, na njihovih profilih socialnega omrežja »Facebook« ter na njihovih spletnih 
prodajnih mestih. 
Elektronsko sporočilo z nagovorom in povezavo do spletnega vprašalnika smo prvič 
posredovali slovenskim knjigarnam na začetku delovnega tedna, saj se takrat navadno bolj 
preverja elektronsko pošto oziroma ažurno odgovarja nanjo. Čez približno en teden smo 
postopek ponovili z opomnikom ter s ponovnim vabilom k sodelovanju pri raziskavi. 
Štirinajst dni po pričetku zbiranja podatkov smo anketni vprašalnik zaprli za izpolnjevanje. 
Posebej je treba poudariti, da so anketo izpolnjevali zaposleni. 
6 REZULTATI  
Rezultati so na podlagi pridobljenih odgovorov anketnega vprašanja predstavljeni glede na 
raziskovalna vprašanja ter tako prikazani po naslednjih vsebinskih sklopih: seznanjenost z 
biblioterapijo in njeno pojavljanje v slovenskih knjigarnah, izvajanje in potek biblioterapije, 
vodenje biblioterapije ter uporabniki slovenskih knjigarn kot udeleženci biblioterapije. Za 
lažjo predstavo so rezultati analize vprašanj prikazani tudi s stolpičnimi grafi. 
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6.1 Seznanjenost z biblioterapijo in njeno pojavljanje v slovenskih 
knjigarnah 
V sklopu rezultatov o seznanjenosti z biblioterapijo in njenim pojavljanjem v slovenskih 
knjigarnah nas je zanimalo, kakšno je splošno razumevanje biblioterapije, v kolikšni meri so 
z njo seznanjeni zaposleni ter v kakšnem knjigarniškem okolju se biblioterapija najpogosteje 
pojavlja – ali velikost knjigarn vpliva na izvajanje biblioterapije oziroma literarnih srečanj z 
elementi biblioterapije. 
Iz odgovorov na vprašanje, kako zaposleni v knjigarni razumejo pojem biblioterapija, smo 
razbrali, da so vsi zaposleni v knjigarni z biblioterapijo seznanjeni. Na vprašanje je bilo 
ponujenih pet odgovorov: trije odgovori, ki so se nanašali na poznavanje biblioterapije in 
njihov pomen je zelo podoben oziroma enak, različna je le struktura odgovorov, nato en 
odgovor, ki je zajemal nepoznavanje biblioterapije, ter odgovor »drugo« kot možnost 
dopolnitve.  
Na vprašanje je bilo mogoče izbrati več odgovorov; iz analize odgovorov lahko vidimo, da 
so vsi zaposleni v knjigarni izbrali povprečno dva podana odgovora. Ne glede na podobnost 
ponujenih odgovorov si zaposleni v knjigarni pojem biblioterapije najpogosteje razlagajo 
kot terapevtski učinek, ki je dosežen s pomočjo knjig. Ta odgovor je zbral približno polovico 
(15) vseh odgovorov. Druga dva odgovora – biblioterapija kot pogovor ob knjigi in razgovor 
o problematiki ter zdravljenje s pomočjo knjigm- sta dosegla enako število odgovorov (8). 
 
Slika 4: Razumevanje pojma biblioterapija 
Naprej smo želeli opredeliti število zaposlenih v knjigarni ter iz tega razbrati, kakšne 
knjigarne smo zajeli v raziskavo ter ali velikost knjigarne oziroma število zaposlenih vpliva 
na pojavljanje in izvajanje biblioterapije oziroma literarnih srečanj z elementi biblioterapije 
v manjših ter večjih knjigarnah po Sloveniji. 
Odgovori so pokazali, da je v najmanjših anketiranih knjigarnah samo en zaposleni, največje 
število zaposlenih je 22, večina pa ima od dva do tri zaposlene. Iz rezultatov je razvidno 
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Sloveniji. Biblioterapija se izvaja tako v manjših knjigarnah kot tudi v večjih. Povzamemo 
lahko, da velikost knjigarne pravzaprav ne vpliva toliko na izvajanje biblioterapije oziroma 
literarnih srečanj z elementi biblioterapije, kot smo pričakovali, sklepamo lahko, da se 
tovrstna srečanja izvajajo v knjigarnah glede na druge zmogljivosti posamezne knjigarne ter 
glede na zaznavanje potreb uporabnikov. 
Preglednica 4: Število zaposlenih v knjigarnah 
Število knjigarn Število zaposlenih 







Pojavljanje biblioterapije v slovenskih knjigarnah oziroma izvajanje biblioterapije kot take 
se je pokazalo kot ne zelo pogosto. Približno dve tretjini (13) zaposlenih v knjigarnah sta na 
vprašanje o izvajanju biblioterapije v knjigarni odgovorili nikalno, približno tretjina (5) 
zaposlenih v knjigarnah pa je na vprašanje odgovorila pritrdilno.  
Dane odgovore smo nekoliko predvidevali glede na specifičnost biblioterapije oziroma 
težko izpolnjene vse elemente zanjo v okolju knjigarn. Ker lahko v knjigarnah pogosto 
zasledimo izvajanje raznoraznih literarnih srečanj, nas je zanimalo, ali slovenske knjigarne 
med temi dogodki izvajajo tudi literarna srečanja, ki vključujejo elemente biblioterapije ter 
se s tem približujejo sami biblioterapiji. Na to vprašanje smo dobili enako število pritrdilnih 
odgovorov kot na prejšnje vprašanje (5) ter tudi enako število nikalnih odgovorov (13).  
Sklepamo, da so na vprašanje, ali v knjigarni organizirajo literarna srečanja, v katera vnašajo 
elemente biblioterapije, pritrdilno/nikalno odgovorile iste knjigarne, kot so 
pritrdilno/nikalno odgovorile na prejšnje vprašanje, ali v knjigarni izvajajo biblioterapijo.  
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Preglednica 5: Izvajanje biblioterapije in literarnih srečanj z elementi biblioterapije v knjigarnah 
 Da Ne 














Izkazalo se je, da so zaposleni v anketiranih knjigarnah ustrezno seznanjeni z biblioterapijo 
in jo tudi ustrezno razumejo. Izvajanje biblioterapije oziroma literarnih srečanj z elementi 
biblioterapije v slovenskih knjigarnah s tem ne gre vzporedno ter tako ni zelo pogosto. 
Hkrati lahko rečemo, da izvajanje tovrstnih srečanj ni zanemarljivo, saj se, kot lahko vidimo 
iz rezultatov, pojavlja v približno tretjini anketiranih slovenskih knjigarnah. 
Nadaljevanje analize rezultatov5 se nanaša na knjigarne, ki izvajajo literarna srečanja z 
elementi biblioterapije. Takih je pet knjigarn. 
6.2 Izvajanje in potek biblioterapije 
Ker povezujemo literarna srečanja, ki se pojavljajo v knjigarnah, z biblioterapijo, želimo 
opredeliti, v kolikšni meri se elementi teh srečanj ujemajo z elementi, ki so potrebni za 
proces biblioterapije, kako knjigarne tovrstna srečanja približajo svojim uporabnikom ter 
kako je sestavljen celoten potek literarnih srečanj z elementi biblioterapije. 
Literarna srečanja z elementi biblioterapije so srečanja, za katera se uporabniki sami 
odločijo, torej se jih udeležijo prostovoljno. Knjigarne jih o prihajajočih dogodkih obveščajo 
na različne načine, zanimalo pa nas je, katerega se najbolj poslužujejo ter kateri se jim tako 
zdi najučinkovitejši in zaobjame največ uporabnikov. Kot načine obveščanja smo ponudili 
naslednje: obveščanje po elektronski pošti, družabnih omrežjih (Facebook, Instagram, 
Twitter), izročitev vabila ob obisku knjigarne, obvestilo na vratih knjigarne ter drugo.  
Na vprašanje je bilo mogoče izbrati več odgovorov, iz analize odgovorov pa lahko vidimo, 
da so vsi zaposleni v knjigarnah izbrali povprečno tri podane odgovore. Odgovori so 
pokazali, da se knjigarne približno enako poslužujejo vseh ponujenih možnosti. Noben način 
 
5 Do vključno analize rezultata obiskanosti literarnih srečanj z elementi biblioterapije oziroma formiranja 
skupin udeležencev (podpoglavje 6.4) 
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obveščanja tako ne izstopa zelo, sklepamo lahko tudi, da knjigarne za obveščanje 
uporabnikov o literarnem srečanju hkrati uporabijo več možnosti obveščanja. Iz odgovorov 
tako ni moč razbrati, katera možnost obveščanja je najpogostejša oziroma učinkovita, 
predvidevamo, da je po mnenju knjigarn najboljše hkratno raznovrstno obveščanje, saj se 
tako lahko zaobjame kar največ uporabnikov. 
 
Slika 5: Način obveščanja udeležencev 
Ker je prostor oziroma prijetno okolje pomemben dejavnik za dobro počutje uporabnikov 
med izvajanjem biblioterapije oziroma literarnih srečanj z elementi biblioterapije, smo 
želeli izvedeti, kje v knjigarnah se tovrstni dogodki izvajajo.  
Odgovori so nam pokazali, da imajo tri anketirane knjigarne v svojih prostorih stalen 
prostor, namenjen literarnim srečanjem, preostali dve pa v ta namen uredita prostor, kjer 
je najmanj moteče. Knjigarne tako nudijo primerno okolje za udeležence literarnih srečanj 
z elementi biblioterapije. Pomembno je, da je okolje mirno in prijetno, brez večjih motečih 
dejavnikov, saj se lahko udeleženci le tako sprostijo in s tem pripomorejo k uspešnemu 
procesu biblioterapije oziroma literarnih srečanj z elementi biblioterapije. 
 
Slika 6: Ureditev prostora 
Pri izvajanju biblioterapije je pomembno tudi, da gre za neko primerno časovno sosledje 
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njihovem izvajanju literarnih srečanj z elementi biblioterapije pojavlja to zaporedje oziroma 
kako pogosto izvajajo literarna srečanja z elementi biblioterapije. 
Biblioterapija oziroma literarna srečanja z elementi biblioterapije se v knjigarnah 
najpogosteje izvajajo »enkrat mesečno«; ta odgovor so izbrali trije zaposleni v knjigarnah. 
Odgovor »tedensko« je bil izbran enkrat, prav tako tudi odgovor »drugo«, kjer je zaposleni 
v knjigarni napisal, da literarna srečanja z elementi biblioterapije izvajajo ob izidu knjige, 
primerne za tovrstno srečanje. 
Element zaporednega izvajanja biblioterapije oziroma literarnih srečanj z elementi 
biblioterapije je v okolju knjigarn težko izpolnjen. Zavedati se je treba, da gre najbrž 
največkrat za enkratno srečanje oziroma za sosledje srečanj, ki pa med seboj niso nujno 
povezana – vsako srečanje nudi obravnavo druge literature, ki ga lahko vodi drug 
strokovnjak, najverjetneje pa je drugačen tudi nabor udeležencev. V tem primeru lahko 
rečemo, da se izvajajo literarna srečanja z elementi biblioterapije, ki pa so enkratna. 
 
Slika 7: Interval izvajanja literarnih srečanj z elementi biblioterapije 
Kot smo brali v teoretičnem delu, sta pomembna elementa biblioterapije med drugim tudi 
njeno načrtovanje ter skrbno in natančno opredeljeni cilji, ki jih želimo doseči z izvajanjem. 
Zanimalo nas je, ali izvajanje literarnih srečanj z elementi biblioterapije po slovenskih 
knjigarnah vključuje ta elementa (načrtovanje dogodka, natančno opredeljeni cilji) oziroma 
vsaj katerega izmed njiju.  
Iz rezultatov lahko vidimo, da večina knjigarn (4) načrt srečanja in cilje delno opredeli 
oziroma tako načrt srečanja kot tudi cilje natančno začrta. Odgovor, da načrta in ciljev 
predhodno ne opredeljujejo, je bil izbran enkrat. Pomembno je, da je iz tega razvidno 
dejansko vključevanje elementov biblioterapije v izvajanje literarnih srečanj s tovrstnimi 
elementi. Načrtovanje srečanj kot tudi opredeljevanje ciljev je za uspešno zaključen proces 
biblioterapije zelo pomembno. S pomočjo teh dveh elementov začrtamo celotno sliko, ki 
nam pomaga speljati proces od začetka do konca, hkrati pa nam pomaga tudi pri vmesnem 
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Slika 8: Predhodno načrtovanje literarnih srečanj z elementi biblioterapije 
S tem, da smo predvidevali delno oziroma natančno opredeljevanje ciljev, ki bi jih radi 
dosegli prek izvajanja literarnih srečanj z elementi biblioterapije, smo naprej želeli izvedeti, 
kakšni so ti cilji, natančneje, kateri je najpogostejši cilj, ki si ga knjigarne zastavijo pred 
srečanji. Knjigarne so lahko na to vprašanje prosto odgovarjale.  
Iz rezultatov lahko razberemo, da imajo slovenske knjigarne različne cilje pri literarnih 
srečanjih z elementi biblioterapije: 
− ljudi spodbuditi, da povedo, kakšna čustva jim je prebrano spodbudilo, pogovor o 
občutkih, priklicu spominov; 
− predstavitev dela in njegove tematike, približati navedeno udeležencem in se z njimi 
o tem pogovarjati; 
− seznaniti bralce s knjigo, tematikami in možnimi načini »terapije«.  
Kljub različnemu navajanju ciljev lahko vidimo, da gre za elemente biblioterapije oziroma 
tudi nekatere cilje, kakršne si želimo pridobiti z njenim izvajanjem. Cilji knjigarn so tudi 
pogovor z udeleženci, približanje tematike in analiziranje prebranega, identifikacija ter 
pomoč, spodbuda in motivacija za prihodnost. 
Potek oziroma izvajanje literarnih srečanj je možno na več načinov. Zanimal nas je potek, ki 
si ga navadno izberejo anketirane knjigarne. Odgovarjanje na zastavljeno vprašanje je bilo 
prosto. 
Načini, ki si jih knjigarne izberejo, so: 
− »Voditelj v uvodu na kratko pove nekaj o knjigi, izpostavi en del romana in spodbudi 
debato o občutjih bralcev ob tem. Vedno tudi prebere del romana, biblioterapija 
traja približno eno uro.« 
− »Zberemo se v primernem prostoru in začnemo z uvodnim delom, v kolikor je z nami 
avtor ali strokovni sodelavec, tudi on/ona pove kaj o obravnavanem, sledi branje 
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− »Vodja srečanja je lastnica knjigarne, knjiga in tema sta vnaprej izbrani. Začetek 
dogodka je definiran, potem pa se razvija glede na obiskovalce in kako se je knjiga 
»prijela« med obiskovalci. Izberemo knjige, ki so malo bolj na zalogi, da jih 
ponudimo v prodajo po dogodku.« 
− »Predstavimo tematiko, problematiko, pozivamo k vprašanjem, izkušnjam, po 
srečanju knjigo ponudimo.« 
Iz odgovorov zaposlenih v anketiranih knjigarnah lahko vidimo, da gre pri poteku tovrstnih 
literarnih srečanj za enak vzorec z manjšimi odstopanji oziroma prilagajanjem trenutni 
situaciji.  
Naprej nas je zanimalo, ali tovrstna srečanja vsebujejo skupinsko branje in obravnavanje 
prebranega, se to pojavlja v paru ali zgolj posamezno.  
Večina knjigarn (4) izvaja zgolj obravnavanje prebranega, v eni knjigarni pa izvajajo oboje – 
skupinsko branje ter obravnavanje prebranega. Rezultati so nam v tem primeru pokazali, 
da je hkratno delovanje teh dveh elementov biblioterapije pri izvajanju literarnih srečanj z 
elementi biblioterapije redko oziroma da se skupinsko branje ne pojavlja pogosto.  
 
Slika 9: Sestava literarnih srečanj z elementi biblioterapije 
Ankentirance smo vprašali, ali knjigarne izvajajo sprotno in končno evalvacijo oziroma ali jo 
sploh izvajajo. 
Večina anketiranih knjigarn (4) je odgovorila, da evalvacije literarnih srečanj z elementi 
biblioterapije ne izvaja, končno evalvacijo izvaja le ena knjigarna, sprotne evalvacije ne 
izvaja nobena anketirana knjigarna. 
Iz analize odgovorov lahko vidimo, da element evalvacije pri literarnih srečanjih z elementi 
biblioterapije ni izpolnjen. Neizvajanje evalvacije (z izjemo izvajanja končne evalvacije) 
najverjetneje lahko navežemo na prej omenjeno enkratnost tovrstnih srečanj. Ker se v 
knjigarnah ne srečujemo s povezanimi srečanji, temveč je vsako srečanje posebej 
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in uspešno izpeljano srečanje zadoščajo tudi dobro začrtani cilji, dobro usmerjanje 
udeležencev ter končna evalvacija. Vendar lahko vidimo, da knjigarne niti končni evalvaciji 
niso pripisale velikega pomena in je ne izvajajo pogosto. Vsekakor bi doslednejša uporaba 
te prinesla več rezultatov oziroma utrditev pridobljenih misli in spoznanj. 
 
Slika 10: Evalvacija literarnih srečanj z elementi biblioterapije 
V sklopu analiziranja rezultatov vprašanj glede izvajanja in poteka literarnih srečanj z 
elementi biblioterapije smo povezovali oziroma opredelili elemente biblioterapije, ki se 
pojavljajo v procesu teh srečanj v knjigarnah. Povzamemo lahko, da slovenske knjigarne 
uporabljajo primerno obveščenost o srečanjih, prav tako svojim uporabnikom nudijo 
ustrezno okolje za izvajanje teh. Knjigarne v največji meri srečanja organizirajo mesečno, 
sklepamo tudi, da gre za enkratne dogodke, kar nekoliko odstopa od želenega procesa 
biblioterapije. Sama srečanja večina knjigarn predhodno delno ali natančno začrta. Potek 
se je izkazal za primerno prilagojenega knjigarniškemu okolju, s samo biblioterapijo lahko 
vidimo kar nekaj vzporednic, enako se kaže tudi pri želenih ciljih. Poudariti pa je treba, da 
srečanja v večini ne vključujejo skupinskega branja kot tudi ne sprotne ali končne evalvacije. 
Vnašanje elementov biblioterapije v literarna srečanja z elementi biblioterapije je tako 
razvidno in ga je moč zaznati, ponovno pa poudarjam, da gre za okrnjen oziroma 
knjigarniškemu okolju prilagojen vnos elementov. 
6.3 Vodenje biblioterapije 
Biblioterapijo oziroma literarno srečanje z elementi biblioterapije lahko vodi en ali več 
strokovnih sodelavcev. V tem sklopu analize smo želeli opredeliti, kakšnih vrst vodenja 
literarnih srečanj se poslužujejo v slovenskih knjigarnah, prav tako nas je zanimalo, kakšno 
je mnenje zaposlenih o vključevanju strokovnjakov – biblioterapevtov, psihologov, 
psihoterapevtov. 
Zanimalo nas je, kdo v knjigarnah prevzema vodstvo pri izvajanju tovrstnih srečanj oziroma 
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Največ (3) anketirancev je odgovorilo, da gre za zunanjega sodelavca – voditelja. Odgovori 
»zaposleni v knjigarni«, »literarni strokovnjak za obravnavano literaturo« in »strokovnjak 
za temo obravnavane literature« si delijo isto število odgovorov (2). Prav tako smo dobili 
odgovor »drugo« (1), kjer je navedeno, da se »velikokrat pridruži kdo od zgoraj navedenih 
možnosti – odvisno od samega dela, ki se obravnava«. Sklepamo lahko, da je to odgovor 
knjigarne, ki literarna srečanja z elementi biblioterapije izvaja v okviru svojih lastnih 
zaposlenih, z dodatnimi voditelji oziroma strokovnjaki za določeno področje pa sodelujejo 
v primeru obravnavanja temu primerne teme. 
Možnost izbire več odgovorov je pokazala, da je večina knjigarn izbrala povprečno dva 
odgovora, kar pomeni, da gre najverjetneje za sodelovanje več sodelavcev oziroma 
strokovnjakov za določeno področje oziroma za timsko delo pri izvajanju literarnih srečanj 
z elementi biblioterapije. 
 
Slika 11: Vodja literarnih srečanj z elementi biblioterapije 
Izvajanju biblioterapije oziroma literarnim srečanjem z njenimi elementi bi nedvomno 
veliko doprineslo sodelovanje strokovnjaka – bodisi biblioterapevta bodisi psihologa, 
psihoterapevta … Zanimalo nas je, kakšno mnenje imajo o tem knjigarne oziroma zaposleni, 
se jim zdi, da bi bilo dobro, da bi pri njihovih srečanjih sodeloval tudi kakšen strokovnjak?  
Ponudili smo odgovore »da«, »ne« ter »drugo« kot možnost dopolnitve. Trije zaposleni v 
knjigarnah so na vprašanje odgovorili pritrdilno, dva zaposlena v knjigarnah sta na 
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Slika 12: Sodelovanje strokovnjaka pri literarnih srečanjih z elementi biblioterapije 
Kot lahko vidimo, se slovenske knjigarne poslužujejo skupinskega vodenja oziroma vodenja 
literarnih srečanj z elementi biblioterapije vsaj dveh sodelavcev oziroma strokovnjakov 
hkrati. Potreba po vključevanju biblioterapevtov v vodenje srečanj je opredeljena pozitivno, 
vendar v manjši meri od pričakovanega. 
6.4 Uporabniki slovenskih knjigarn kot udeleženci biblioterapije 
V tem sklopu analiziranja rezultatov se bomo posvetili uporabnikom slovenskih knjigarn, ki 
so v teh primerih pravzaprav udeleženci biblioterapije oziroma literarnih srečanj z elementi 
biblioterapije. Zanimalo nas je, koliko udeležencev uspe knjigarna privabiti k tovrstnim 
srečanjem, ali uporabniki knjigarn izražajo željo in potrebo po takšnih srečanjih ter kaj 
knjigarne ponujajo svojim uporabnikom, da bi jim to potrebo zadovoljile. 
Naprej nas je zanimalo, koliko udeležencev običajno obišče literarno srečanje z elementi 
biblioterapije, natančneje, kako se navadno formirajo skupine za izvajanje tovrstnih 
srečanj. 
Iz rezultatov smo razbrali, da je v skupini največkrat 10 do 15 udeležencev (3), v nekoliko 
manjši meri se pojavljajo skupine, ki vključujejo manj kot 10 udeležencev (2), nikoli pa 
skupina ne vključuje več kot 15 udeležencev. 
Skupine udeležencev, ki se formirajo, so primerne za izvajanje literarnih srečanj z elementi 
biblioterapije. Sklepamo, da se tako oblikovane skupine dobro vodi, uspešno pelje čez 
celoten proces, izmenjuje se lahko več mnenj … Hkrati pa udeležencev ni preveč, kar bi 
lahko marsikaterega udeleženca govorno omejilo, v večjih skupinah se udeleženci navadno 
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Preglednica 6: Število udeležencev literarnih srečanj z elementi biblioterapije 
Število udeležencev Število knjigarn 
  1–5  1 
5–10  1 
10–15  3 
15–20  0 
20 ali več 0 
Drugo 0 
  
Od anketiranih knjigarn oziroma zaposlenih v teh knjigarnah smo želeli izvedeti, kolikšna je 
potreba po literarnih srečanjih z elementi biblioterapije oziroma kolikšna je želja po branju 
in pogovorih o vsakdanjih problemih.  
Večina (17) zaposlenih v slovenskih knjigarnah potrjuje, da udeleženci želijo brati in se 
pogovarjati o vsakodnevnih problemih, le en/-a zaposlen/-a je izbral/-a odgovor »drugo« 
in izpostavil/-a, da se nekateri udeleženci v skupini težko odprejo. 
Preglednica 7: Želja udeležencev po branju in pogovoru o problemih 
Želja udeležencev Število knjigarn 
  Zelo želijo 0 
Želijo 17 
Ne želijo 0 
Sploh ne želijo 0 
Drugo 1 
  
Želeli smo izvedeti tudi, kako pogosto je ta želja uporabnikov pravzaprav izražena. 
Zaposleni v knjigarnah so v največji meri (8) odgovorili, da uporabniki redko izražajo 
tovrstno potrebo. Temu odgovoru sledi odgovor »skoraj nikoli« (7) ter nato odgovor 
»pogosto« (3). 
Sklepamo lahko, da je potreba uporabnikov po večini skoraj nikoli oziroma redko izražena 
prav zaradi tega, ker se uporabniki kot posamezniki ne želijo izpostavljati, še več – mogoče 
niti ne vedo, da knjigarne kaj takšnega izvajajo, ter da bi pogovor ali pomoč za svoje težave 
lahko dobili prav tam. 
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Slika 13: Pogostost izražanja želje po literarnih srečanjih z elementi biblioterapije 
Uporabniki knjigarn se lahko odločijo, da se bodo začeli s svojimi težavami spopadati sami 
in tako na začetku samostojno iščejo pomoč oziroma razlage v literaturi. Želeli smo izvedeti, 
koliko je knjigarn, ki svojim uporabnikom nudijo kotiček s knjigami, ki obravnavajo 
življenjske probleme ter tabuizirane tematike. 
Pridobljeni rezultati so pokazali, da polovica knjigarn takšne kotičke nudi svojim 
uporabnikom, druga polovica pa v svoji knjigarni nima takšnih kotičkov. Zaposleni v 
knjigarni so namreč v enaki meri odgovorili tako pritrdilno (9) kot nikalno (9).  
 
Slika 14: Poseben kotiček z izbranimi naslovi knjig 
Vprašanje, ali je kotiček obiskan, je bilo namenjeno knjigarnam, ki so pri prejšnjem 
odgovoru potrdile, da takšen kotiček imajo. Želeli smo izvedeti, kako pogosto kotiček 
obiščejo uporabniki.  
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Preglednica 8: Obiskanost kotička 
Obiskanost kotička Število knjigarn 
  Zelo obiskan 0 
Obiskan 9 
Ni obiskan 0 
Drugo 0 
  
Uporabniki se s svojimi težavami spopadajo na različne načine. Kljub temu da vsakemu 
posamezniku dotična stvar bolj pomaga kot drugemu, nas je zanimalo, kaj je po mnenju 
oziroma zaznavah zaposlenih v knjigarnah – ki imajo neposreden stik z uporabniki – 
najučinkovitejše oziroma najpomembnejše za pomoč uporabnikom pri reševanju njihovih 
osebnih težav. Zanimalo nas je, ali je po njihovem mnjenju to kotiček s knjigami, ki 
obravnavajo težje življenjske teme, ali so to biblioterapevtska srečanja, ki se izvajajo prek 
literarnih srečanj, je to kombinacija obojega, mogoče celo kaj drugega? 
Zaposleni v knjigarnah so se največkrat odločili za mnenje, da uporabnikom najbolj pomaga 
kotiček s knjigami, ki obravnavajo težje življenjske teme (11). V nekoliko manjšem številu 
so se zaposleni v knjigarnah odločili za biblioterapevtska srečanja, ki se izvajajo prek 
literarnih srečanj (4). Poleg tega smo prejeli tudi odgovor »drugo« (3), zaposleni so podali 
mnenje, da posamezniku pri reševanju njegovih osebnih težav pomagata kombinacija 
obojega ter dober svetovalec v knjigani.  
 
Slika 15: Najustreznejši način reševanja posameznikovih osebnih težav po mnenju anketirancev 
V tem sklopu analize rezultatov se je pokazalo, da se v skupinah uporabnikov, ki se 
udeležujejo srečanj z elementi biblioterapije, večinoma znajde od 10 do 15 uporabnikov, 
kar se nam zdi primerno za izvajanje tovrstnih dogodkov. Želja uporabnikov po branju in 
pogovorih o težavah je po mnenju zaposlenih zelo razvidna, obenem pa menijo, da želja po 
literarnih srečanjih z elementi biblioterapije s strani uporabnikov v večini ni izražena 
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oziroma tabuizirane teme, uporabnikom ponuja približno polovica knjigarn; vse, ki ga 
ponujajo, potrjujejo, da je kotiček obiskan. Pomembnost tovrstne ponudbe v knjigarnah 
podpira tudi mnenje zaposlenih, da je prav to eden izmed najučinkovitejših načinov, ki 
pomagajo uporabnikom pri spopadanju s težavami. Temu pomagajo tudi literarni dogodki 
z elementi biblioterapije, zaposleni pa so izpostavili učinkovitost kombinacije obojega. 
Za konec anketnega vprašalnika smo zaposlenim v knjigarnah dali možnost, da v zvezi s 
temo še kaj dodajo. Na vprašanje smo dobili dva odgovora, in sicer: 
− »Biblioterapijo smo po nekaj srečanjih v knjigarni začasno prekinili, ker je premalo 
zanimanja, ideje pa nismo zavrgli.« 
− »Z veseljem bom prebrala vaše delo, ker me ta tematika zelo zanima. Srečno!«  
7 RAZPRAVA 
Odgovori sodelujočih knjigarn oziroma zaposlenih v knjigarnah so ponudili vpogled v 
izvajanje biblioterapije oziroma literarnih srečanj z elementi biblioterapije v slovenskih 
knjigarnah. Zanimalo nas je, ali so slovenske knjigarne seznanjene z biblioterapijo, kako jo 
razumejo, ali svojim uporabnikom nudijo tovrstna srečanja, kako jih izvajajo, kaj ponujajo 
svojim uporabnikom ter ali je zaznati zanimanje s strani uporabnikov.  
Najprej nas je zanimalo, kako je velikost knjigarne povezana z izvajanjem biblioterapije 
oziroma literarnih srečanj z elementi biblioterapije. V raziskavo so bile vključene tako 
manjše, srednje kot tudi večje knjigarne. Sklepali smo, da velikost knjigarne, ki smo jo 
opredelili glede na število zaposlenih v knjigarni, najverjetneje sovpada s številom 
obiskovalcev ter s tem s potencialnimi udeleženci na literarnih srečanjih. Glede na 
navedeno smo predvidevali, da velikost knjigarne vpliva na izvajanje biblioterapije oziroma 
literarnih srečanj z elementi biblioterapije. Rezultati so pokazali, da velikost knjigarne ni 
povezana z izvajanjem biblioterapije oziroma literarnih srečanj z elementi biblioterapije. 
Tovrstne dogodke izvajajo tako manjše kot tudi srednje velike ter večje knjigarne, in sicer v 
skoraj sorazmernem deležu. Biblioterapija oziroma literarna srečanja z elementi 
biblioterapije se pojavljajo v približno tretjini slovenskih knjigarn. Če to izpostavimo in se 
poleg tega zavedamo majhnosti nekaterih knjigarn ter pretoka njihovih uporabnikov, 
število tovrstnih srečanj z elementi biblioterapije pravzaprav ni tako majhno.  
Zanimalo nas je tudi, kakšno je razumevanje biblioterapije med zaposlenimi v knjigarnah. 
Predvidevali smo, da bodo slovenske knjigarne seznanjene s pojmom biblioterapija in 
njenim namenom ter da bo nerazumevanje pomena biblioterapije majhno. Kljub možnosti 
izbire več odgovorov se je izkazalo, da zaposleni v knjigarnah biblioterapijo največkrat 
razumejo kot terapevtski učinek, dosežen s knjigo. Zakaj je bil največkrat izbran odgovor 
»terapevtski učinek, dosežen s knjigo«, mogoče lahko povezujemo s tem, da ta odgovor 
edini vključuje besedo »terapija – terapevtski«, prav tako kot jo vključuje »biblioterapija«. 
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Vse anketirane slovenske knjigarne so seznanjene s pojmom biblioterapija tako, kot smo 
predvidevali, nerazumevanja pojma biblioterapija in njenega delovanja pa ni bilo zaznati. 
Raziskovali smo, kakšna je organizacija biblioterapevtskih srečanj oziroma kako jih 
knjigarne izvajajo. Iz pridobljenih rezultatov je razvidno, da se literarna srečanja z elementi 
biblioterapije večinoma izvajajo mesečno. Zanimiva je tudi obrazložitev zaposlenega v 
knjigarni, da se tovrstna srečanja izvajajo občasno – ob izidu knjige, ki je temu primerna. 
Knjigarne želijo poleg sekundarne ponudbe dogodkov svojim uporabnikom primarno 
predstaviti oziroma prodati literaturo, ki jo imajo v svoji ponudbi. Organizacija srečanj glede 
na izid knjige, ki je za to primerna, je z vidika knjigarn razumljiva in primerna. Načini 
obveščanja uporabnikov o prihajajočih srečanjih v knjigarni so lahko zelo različni. 
Najpogosteje se vključene knjigarne odločijo za obveščanje prek družbenih omrežij. 
Povabljene uporabnike, ki se odločijo obiskati organizirano srečanje, knjigarne gostijo v 
svojih prostorih; večina knjigarn ima temu namenjen stalen prostor, nekoliko manj knjigarn 
pa za tovrstne dogodke uredi prostor, kjer je najmanj moteče. Vemo, da je za izvajanje 
biblioterapije oziroma literarnih srečanj z elementi biblioterapije prostor zelo pomemben. 
Hynes in Hynes-Berry (1986) pišeta, da prostor pomembno vpliva na celotno atmosfero in 
energijo udeležencev. Prostor mora biti miren, ne najbolj izpostavljen vsem, ki se dogodku 
niso pridružili, ponujati mora sproščeno in prijetno vzdušje. Temu pritrjuje tudi Sanders 
(2001, v Cartwright, 2001), ki navaja, da se knjigarne pri oblikovanju prostora poslužujejo 
pristopa »dobrega počutja« njihovih uporabnikov, saj ta dolgoročno poleg pozitivne 
energije in domačega počutja uporabnikov knjigarne doprinese tudi k temu, da se vrnejo 
nazaj. Knjigarne, ki smo jih zajeli v anketo, takšen prostor ponujajo svojim uporabnikom ter 
jim tako omogočajo prijetno literarno srečanje.  
Literarna srečanja z elementi biblioterapije zaposleni v knjigarnah načrtujejo vnaprej. Načrt 
kot tudi cilje zaposleni vsaj delno opredelijo, v drugih primerih pa natančno. Primer, ko 
načrta in ciljev tovrstnih srečanj ne opredelijo vnaprej, je samo en. Zaželeno je, da je 
srečanje načrtovano vnaprej, prav tako tudi, da so cilji čim bolj natančno določeni. 
Zabukovec (2017) po Abdullah (2002) navaja, da biblioterapija lahko sledi različnim ciljem 
– od ponujanja informacije, omogočanja vpogleda, razprave o problemih, vrednotah in 
stališčih posameznika ter okolja, usmerjanja iskanja rešitev do drugih procesov delovanja 
biblioterapije. Pomembno je, da gre za osredotočanje, kako udeležencu ponuditi 
optimističen pogled v prihodnost ter ga čustveno razbremeniti. Glede na raznolikost ciljev 
nas je zanimalo, kateri so najpogostejši pri izvajanju literarnih srečanj z elementi 
biblioterapije v slovenskih knjigarnah. Odgovori so pokazali, da se želijo knjigarne skozi 
tovrstne dogodke zbližati z uporabniki in jim ponuditi tudi nekoliko drugačen pristop k 
literaturi. Poleg predstavitve dela in njegove tematike želijo udeležence spodbuditi k 
pogovoru o prebranem, se pogovarjati o tem, kaj je dotična literatura v njih vzbudila, 
analizirati tabuizirane teme, jim skozi (delno) usmerjen pogovor omogočiti, da izrazijo svoja 
mnenja, ter skozi to tudi slišijo razmišljanja drugih. 
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Iz odgovorov zaposlenih v anketiranih knjigarnah lahko vidimo, da gre pri poteku tovrstnih 
literarnih srečanj za enak vzorec z manjšimi odstopanji oziroma prilagajanjem trenutni 
situaciji. Ko se moderatorji oziroma odgovorni za literarno srečanje ter udeleženci zberejo 
v primernem prostoru, navadno začnejo z uvodnim delom. Kot strokovnjake, ki so prisotni 
na tovrstnih srečanjih, so knjigarne navajale moderatorje, avtorje literarnih del, strokovne 
sodelavce, lastnike knjigarn … Knjiga oziroma teme pogovora so vnaprej izbrane. V 
uvodnem delu se navadno na kratko spregovori o knjigi in obravnavanih temah. Nekatere 
knjigarne so navedle, da nadaljujejo z izpostavitvijo enega izmed delov knjige, ga preberejo 
in nato odprejo usmerjeno debato oziroma pogovor. Raziskava je pokazala, da večina 
knjigarn, ki so sodelovale v naši raziskavi, izvaja zgolj obravnavanje prebranega. Knjigarn, ki 
v tovrstna srečanja vključijo tudi skupinsko branje, je bistveno manj oziroma takšna je samo 
ena. Predvidevamo, da udeleženci tovrstnih srečanj obravnavano literaturo preberejo in jo 
dobro poznajo. Vsekakor skupinsko branje lahko doprinese dodatne usmeritve misli in 
izpostavi določene segmente dela, ki jih posameznik ne opazi, vendar to lahko dosežemo 
tudi prek pogovora o prebranem. 
K boljšemu in kakovostnejšemu usmerjanju literarnega srečanja z elementi biblioterapije 
veliko pripomore sprotna in končna evalvacija. Gladding in Gladding (1991) poudarjata 
pomen evalvacije za lažje nadzorovanje srečanja ter odstranjevanje možnih težav in pišeta, 
da evalvacija omogoča strokovnemu delavcu ter udeležencem vpogled v preteklo delo, 
dosežke in vpogled v delo, ki ga je še treba opraviti. Prav tako sprotna evalvacija pripomore 
k boljši organizaciji ter umirjenosti, saj so udeleženci tako seznanjeni z nadaljnjimi soočanji 
in pripravljeni na predvidevane situacije. Prav tako pišeta tudi Furlan (2005) in Fifnja (2016), 
ki evalvacijo povzemata kot metodologijo spremljanja dogajanja in sprememb. Iz rezultatov 
smo razbrali, da sprotna kot tudi končna evalvacija v slovenskih knjigarnah na tovrstnih 
srečanjih ni pogosta. Sklepamo lahko, da je razlog za redko izvajanje evalvacije povezan s 
specifičnostjo izvajanja tovrstnih dogodkov v knjigarnah – uporabniki se najverjetneje 
menjujejo, srečanj ne obiskujejo redno, s tem pa je mogoče »potreba« po evalvaciji manjša 
oziroma izvajanje evalvacije pri enkratnem dogodku ne doprinese enakih učinkov, kot bi jih 
lahko z več zaporednimi srečanji. Zaradi te »enkratnosti« dogodka najverjetneje lahko 
govorimo tudi o načrtovanju srečanj kot vsakega posameznega (ne kot npr. o poteku petih 
zaporednih srečanj), prav tako je najverjetneje tudi z določanjem želenih ciljev. Knjigarna 
je za biblioterapijo oziroma literarna srečanja z elementi biblioterapije specifično okolje. 
Kot takšno jo naredi že njen prvotni namen prodajalne, kot tudi s tem nenehno menjavanje 
uporabnikov oziroma nabor teh, ki se udeležujejo srečanj. V takšnem okolju je načrtovanje 
večkratnih srečanj, ki bi si sledila z namenom napredka ter rasti pri vedno istih uporabnikih, 
nesmiselno, saj je to zelo težko realizirati. Treba pa se je zavedati, da tudi enkratni dogodki, 
ki imajo dobro načrtovan potek srečanja in določene cilje, lahko zelo dobro vplivajo na 
uporabnika. Pri tovrstnih srečanjih gre bolj za to, da uporabniki pridejo, ker sami čutijo, da 
bo to dobro za njih. Pri spopadanju s težavami jim nedvomno veliko pomagajo: usmerjanje 
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voditelja oziroma strokovnjaka in prisotnih, izmenjava mnenj, to, da vidijo, da v težavah 
niso sami, ter splošna sprostitev. 
Zanimalo nas je, kdo v slovenskih knjigarnah izvaja biblioterapijo ter vključevanje 
biblioterapevtov. Rezultati so pokazali, da so za izvajanje oziroma moderiranje literarnih 
srečanj z elementi biblioterapije v slovenskih knjigarnah zadolženi različni strokovnjaki 
oziroma skupine teh. Tovrstne dogodke v slovenskih knjigarnah vodijo oziroma izvajajo za 
to najeti zunanji sodelavci, zaposleni v knjigarni, literarni strokovnjaki za obravnavano 
literaturo, strokovnjaki za temo obravnavane literature (npr. biblioterapevt, psiholog, 
psihoterapevt). Glede na sorazmerne rezultate odgovorov lahko sklepamo, da gre pri večini 
za timsko delo oziroma da tim v tem primeru sestavljata (povprečno) vsaj dva strokovnjaka. 
V biblioterapiji je priporočeno, da tim sestavlja več strokovnjakov. Primerno je, da pri 
tovrstnih srečanjih sodelujejo strokovnjak za biblioterapijo, psiholog, psihoterapevt (Reščič 
Rihar in Urbanija, 1999). Kljub navedenemu sklepamo, da je zavedanje zaposlenih v 
knjigarnah, kakšne spremembe oziroma dodatne učinke bi doprineslo vključevanje 
bibliterapevta, premajhno. Zaposleni v knjigarni so potrebo po biblioterapevtih potrdili v 
dobri polovici primerov, ostali pa menijo, da pomoč tovrstnih strokovnjakov ne bi bistveno 
spremenila njihovih literarnih srečanj. 
Zanimalo nas je tudi, kako se formirajo skupine udeležencev in njihove potrebe po tovrstnih 
srečanjih. Potrebe uporabnikov po tovrstnih srečanjih zaposleni v knjigarnah v večini redko 
oziroma skoraj nikoli ne opazijo. S strani uporabnikov ni neposredno izražena. Literarnih 
srečanj, ki jih ponujajo knjigarne, se udeležuje največkrat 10–15 uporabnikov. Rezultate, 
pridobljene v tej raziskavi, lahko povezujemo z velikostjo knjigarn, z obveščanjem 
uporabnikov ter udeležbo glede na izbrano literarno delo oziroma obravnavano temo in 
njeno »privlačnost«. Izvedeli smo, da se nekateri udeleženci srečanj težko odprejo v 
skupini, kar je popolnoma razumljivo. Glede na to, da se skupina vedno drugače formira, je 
nekaterim ljudem sprva težko sodelovati oziroma deliti svoje mnenje z drugimi. Kljub temu 
so nam rezultati pokazali, da uporabniki v veliki večini želijo brati in se pogovarjati o 
problemih, s katerimi se vsakodnevno srečujejo. Udeležba na tovrstnih srečanjih je, kot že 
prej navedeno, prostovoljna; iz tega lahko sklepamo, da si ljudje, ki se tovrstnih srečanj 
udeležujejo, tudi želijo sodelovanja in pogovorov. Vsekakor ni zanemarljivo niti dejstvo, da 
gre lahko za »pasivnega udeleženca«, ki kljub tišini lahko posrka veliko znanja ter izkušenj 
in to pri njem samem spodbudi različna razmišljanja. 
Nazadnje smo raziskovali ponudbo in obisk knjigarniškega kotička s knjigami, ki 
obravnavajo tabuizirane teme. Literaturo oziroma dela, ki vsebujejo tabuizirane teme, je 
težko natančno zajeti, saj to lahko vključuje relativno širok spekter del in hkrati lahko tudi 
zelo majhen. Raziskava je pokazala, da polovica knjigarn svojim uporabnikom nudi kotiček, 
v katerem lahko na knjižnih policah najdejo izbrane naslove knjig, ki obravnavajo 
tabuizirane teme, druga polovica pa svojim uporabnikom tega ne omogoča. Vsi zaposleni v 
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knjigarnah, ki so povedali, da takšen kotiček ponujajo svojim uporabnikom, so naprej 
odgovorili tudi, da je ta kotiček obiskan. Glede na pozitivne odgovore o obisku kotička lahko 
sklepamo, da uporabniki radi berejo o tabuiziranih temah ter preko branja iščejo rešitve za 
svoje težave in širijo svoj spekter razmišljanja. Zaposleni v knjigarnah menijo, da 
uporabnikom v njihovih stiskah najbolj pomagajo kotički s knjigami, ki obravnavajo 
življenjske teme, oziroma to, da tam pridobijo želeno gradivo in ga prebirajo. Nekoliko manj 
jih meni, da uporabnikom najbolj pomagajo biblioterapevtska srečanja, ki se izvajajo prek 
literarnih srečanj, dodali pa so še, da uporabnikom najverjetneje pomaga kombinacija 
obojega. 
8 ZAKLJUČEK 
Magistrsko delo želi prispevati k boljšemu razumevanju biblioterapije oziroma literarnih 
srečanj z elementi biblioterapije v slovenskih knjigarnah. Obravnava vključenih elementov 
biblioterapije in njihovih učinkov v literarna srečanja slovenskih knjigarn ter opredelitev 
potrebe uporabnikov lahko pripomoreta pri nadaljnjih načrtovanjih literarnih srečanj. 
Rezultati so pokazali, da so zaposleni v slovenskih knjigarnah seznanjeni z biblioterapijo. 
Izvajanje biblioterapije oziroma literarnih srečanj z elementi biblioterapije se izvaja v 
približno tretjini anketiranih knjigarn. Glede na nadaljnje rezultate lahko sklepamo, da 
velikost knjigarne oziroma število zaposlenih v knjigarni ne vpliva na izvajanje biblioterapije 
oziroma literarnih srečanj z elementi biblioterapije. Srečanja potekajo po ustaljenem 
načinu literarnih srečanj, cilje organizatorji predhodno delno oziroma natančno opredelijo. 
Udeležencem želijo skozi pogovor in obravnavanje prebranega približati tematiko, 
identifikacijo ter jim nuditi pomoč, razumevanje in motivacijo za prihodnost. Knjigarne 
uporabnike obveščajo na več različnih načinov – od uporabe socialnih omrežij do vabila ob 
obisku knjigarne in obvestila na vratih. Za izvajanje literarnih srečanj z elementi 
biblioterapije imajo knjigarne stalen prostor oziroma uredijo prostor tam, kjer je najmanj 
moteče. Tovrstna srečanja knjigarne v največji meri prirejajo mesečno, srečanj se 
največkrat udeležuje 10–15 uporabnikov. Večina knjigarn v svoja srečanja vključuje zgolj 
obravnavanje prebranega, čemur sledi pogovor, izvajanje evalvacije srečanja pa je zelo 
redko. Rezultati so pokazali, da srečanja vodijo skupine (dva ali več) strokovnjakov oziroma 
zaposleni. Potreba po sodelovanju biblioterapevta je bila izražena, vendar ne v veliki meri. 
Zaposleni v knjigarnah so zaznali, da želijo obiskovalci knjigarn brati in se pogovarjati o 
svojih problemih, kljub temu pa se je pokazalo, da je potreba s strani uporabnikov izražena 
redko oziroma skoraj nikoli. Polovica knjigarn, ki smo jih zajeli v anketo, nudi svojim 
uporabnikom tudi kotiček s knjigami, ki obravnavajo tabuizirane in težje življenjske teme. 
Uporabniki obiskujejo kotiček. Prav tako zaposleni v knjigarnah menijo, da so tovrstni 
kotički v največjo pomoč uporabnikom pri reševanju njihovih stisk. K temu po mnenju 
zaposlenih pomagajo tudi literarna srečanja z elementi biblioterapije, izpostavili pa so 
kombinacijo obojega. 
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Pri zaključevanju se je treba zavedati, da je bil vzorec raziskave majhen. Zato lahko 
navedene zaključke razumemo kot dobro izhodišče za nadaljnje raziskave. Slednje bi nam 
lahko razširile odgovore; zanimivo bi se bilo tudi poglobiti v pomembnost biblioterapevtov, 
natančneje opredeliti teme, ki jih zaposleni v knjigarnah uporabljajo za tovrstne dogodke, 
veliko pa bi lahko doprinesla tudi raziskava, ki bi zajela mnenje uporabnikov o biblioterapiji 
oziroma literarnih srečanjih z elementi biblioterapije. 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 
Spoštovani!  
 
Moje ime je Evelin Kranjc in sem študentka podiplomskega študija na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani, in sicer na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. V 
okviru svojega študija pod mentorstvom prof. dr. Andreja Blatnika in somentorstvom prof. 
dr. Vlaste Zabukovec pripravljam magistrsko delo na temo izvajanja literarnih srečanj z 
elementi biblioterapije v slovenskih knjigarnah. Prosila bi vas, da izpolnite anketo in s tem 
podate svoje mnenje o literarnih srečanjih, v katere vključujete elemente biblioterapije, ter 
delite izkušnjo, kako pogosto in na kakšen način jih izvajate. Lepo prosim, da na vprašanja 
odgovorite, četudi se biblioterapije v vaši knjigarni ne izvaja. Anketni vprašalnik je 
anonimen, rezultati raziskave bodo namenjeni izključno za potrebe magistrskega dela in 
morebiti za objave v strokovnem tisku.  
 
Hvala za sodelovanje. 
Evelin Kranjc 
 
Q1 – Na začetku bi vas prosila, da poveste, koliko je zaposlenih v vaši knjigarni. 
      
   
 
Q2 – Kako razumete pojem biblioterapija?   
Možnih je več odgovorov.  
 
 Pogovor ob knjigi in razgovor o problematiki.  
 Terapevtski učinek, dosežen s knjigo. 
 Zdravljenje s pomočjo knjig.  
 Ne razumem pojma biblioterapija.  
 Drugo: ______________________ 
 
Q3 – Ali v vaši knjigarni izvajate biblioterapijo?   
 
 Da.  
 Ne.  
 Drugo: _____________________  
 
Q4 – Ali v vaši knjigarni organizirate literarna srečanja, v katera vnašate elemente 
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biblioterapije?    
 
 Da.  
 Ne.  
 Drugo: ________________________  
 
IF (1) Q4 = [1] or Q4 = [3] (Da)    
Q5 – Ali literarna srečanja vključujejo tudi skupinsko branje in obravnavo prebranega?    
 
 Zgolj skupinsko branje.  
 Zgolj obravnavo prebranega.  
 Da, oboje zgoraj navedeno. 
 Nič od navedenega.  
 Drugo: __________________________  
 
IF (1) Q4 = [1] or Q4 = [3] (Da)    
Q6 – Kako pogosto v vaših knjigarnah izvajate literarna srečanja z elementi 
biblioterapije?   
 
 Tedensko.  
 Mesečno.  
 Polletno.  
 Drugo: ________________________ 
 
IF (1) Q4 = [1] or Q4 = [3] (Da)    
Q7 – Kako udeležence obvestite o literarnem srečanju z elementi biblioterapije?   
Možnih je več odgovorov.  
 
 Obveščanje po elektronski pošti.  
 Družbena omrežja (Facebook, Instagram, Twitter).  
 Vabilo ob obisku knjigarne.  
 Obvestilo na vratih knjigarne.  
 Drugo: ________________________ 
 
IF (1) Q4 = [1] or Q4 = [3] (Da)    
Q8 – Kako uredite prostor za literarna srečanja z elementi biblioterapije?   
 
 Imamo stalen prostor.  
 Uredimo prostor, kjer je najmanj moteče.  
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 Drugo: _______________________ 
 
IF (1) Q4 = [1] or Q4 = [3] (Da)    
Q9 – Ali je načrt literarnega srečanja z elementi biblioterapije vnaprej sestavljen in 
vključuje tudi cilje?   
 
 Da, načrt dogodka in cilji so natančno opredeljeni.  
 Načrt dogodka in cilji so le delno opredeljeni.  
 Ne, načrta in ciljev predhodno ne opredelimo.  
 Drugo: ________________________ 
 
IF (1) Q4 = [1] or Q4 = [3] (Da)    
IF (2) Q9 = [1] or Q9 = [2] or Q9 = [4] (Da, načrt dogodka in cilji so natančno opredeljeni.)    




IF (1) Q4 = [1] or Q4 = [3] (Da)    
Q11 – Prosim, če na kratko opišete potek literarnega srečanja z elementi biblioterapije. 
      
  
 
IF (1) Q4 = [1] or Q4 = [3] (Da)    
Q12 – Ali izvajate evalvacijo literarnih srečanj z elementi biblioterapije?   
 
 Izvajamo sprotno evalvacijo.  
 Izvajamo končno evalvacijo. 
 Ne izvajamo evalvacije.  
 Drugo: __________________________ 
 
IF (1) Q4 = [1] or Q4 = [3] (Da)    
Q13 – Kdo je zadolžen za izvajanje oziroma vodenje literarnega srečanja z elementi 
biblioterapije?   
Možnih je več odgovorov.  
 
 Zaposleni v knjigarni.  
 Zunanji sodelavec (npr. voditelj).  
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 Literarni strokovnjak za obravnavano literaturo.  
 Strokovnjak za temo obravnavane literature (npr. biblioterapevt, psiholog, 
psihoterapevt).  
 Drugo: _____________________ 
 
IF (1) Q4 = [1] or Q4 = [3] (Da)    
Q14 – Menite, da bi bilo dobro, če bi pri vaših literarnih srečanjih z elementi 
biblioterapije sodeloval strokovnjak (npr. biblioterapevt, psiholog, psihoterapevt)? 
  
 Da.  
 Ne.  
 Drugo: ____________________  
 
IF (1) Q4 = [1] or Q4 = [3] (Da)    
Q15 – Koliko udeležencev običajno obišče literarno srečanje z elementi biblioterapije? 
  
 1–5.   
 5–10.  
 10–15.  
 15–20.  
 20 ali več.  
 Drugo: ________ 
 
Q16 – Ali menite, da udeleženci želijo brati in se pogovarjati o problemih, s katerimi se 
vsakodnevno srečujejo?   
 
 Da, zelo si želijo brati.  
 Želijo brati.  
 Ne želijo brati.  
 Sploh ne želijo brati. 
 Drugo: ___________________________ 
 
Q17 – Kako pogosto uporabniki knjigarne izražajo potrebo po literarnih srečanjih z 
elementi biblioterapije?   
 
 Zelo pogosto.  
 Pogosto.  
 Redko.  
 Skoraj nikoli.  
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 Drugo: ___________________________ 
 
Q18 – Ali imate v vaši knjigarni poseben kotiček z izbranimi naslovi knjig, ki obravnavajo 
življenjske probleme in tabuizirane teme, o katerih je težje govoriti?   
 
 Da.  
 Ne.  
 Drugo: ____________________ 
 
IF (3) Q18 = [1] or Q18 = [3] (Da)    
Q19 – Je kotiček obiskan?  
 
 Zelo obiskan.  
 Obiskan.  
 Ni obiskan.  
 Drugo: ____________________ 
 
Q20 – Kaj menite, da posamezniku najbolj pomaga pri reševanju osebnih težav? Izberite 
en odgovor. 
      
 Kotiček s knjigami, ki obravnavajo težje življenjske teme.  
 Biblioterapevtska srečanja, ki se izvajajo prek literarnih srečanj.   
 Drugo: _________________  
 
Q21 – Želite v zvezi s to temo še kaj dodati? 
 
  
 
 
 
